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Santa Rosa de Cabal carece de un estudio actualizado que trate específicamente el tema de las 
actividades de aventura, ya que los documentos elaborados hasta el momento son muy generales 
y solo se refieren a los lugares de interés ecoturístico ubicados en el municipio; sumado al 
desconocimiento conceptual de los términos asociados a estas prácticas. En la actualidad se 
confunden dos expresiones que están muy relacionados con el deporte y el turismo en el país y en 
particular de la región cafetera, Estos términos son, las actividades de aventura, “mal llamadas” 
deporte de aventura y el deporte extremo, que pueden tener similitudes y encontrarse también a 
extremos opuestos de lo que en realidad cada una de las ramas ofrece a sus consumidores o 
practicantes. Este municipio cuenta con reconocimiento a nivel internacional gracias a sus aguas 
termales y gastronomía, motivo por el cual recibe una suma importante de turistas 
anualmente.Pese a esto la oferta turística del municipio sigue siendo  reducidateniendo en cuenta 
los múltiples escenarios naturales con los que cuenta, además,las pocas empresas que ofrecen 
diferentesactividades no se encuentran asociadas por lo que se dificulta el crecimiento turístico y 
el aprovechamiento de los diferentes espacios naturales propicios para otro tipo de prácticas 
como las actividades de aventura. Teniendo en cuenta lo anterior,la idea original de 
lainvestigación era la creación de una empresa que tratará de cubrir otras necesidades de ocio a la 
población turística,por la falta de información y para contribuir en forma directa al futuro 
desarrollo de la regiónseoptó por realizar una caracterización de las actividades de aventura en el 
municipio, para determinar el estado actual en que se encontraban y desarrollaban dichas 
actividades, para esto se decidió trabajar en tres frentes principales como lo son: escenarios 
naturales identificados como propicios para la práctica de actividades de aventura, población con 
mayor afinidad para la práctica y nivel técnico con que se desarrollan dichas actividades en las 
empresas que ya ofrecen este tipo de servicios. Para determinar esto se crearon dos instrumentos 
diferentes y se modificó un tercero, los cuales después de hacer una recopilación, tabulación y 
análisis, mostraron diferentes  resultados que ayudarán a mejorar la oferta de  estos servicios y a 
su vez incrementarían la demanda turística;el instrumento aplicado permite conocer la población 
que practica actividades de aventura quienes en su mayoría oscilan entre los 23 y los 30 años de 
edad, gracias a eso se recomienda a las empresas prestadoras de estos servicios que se planteen 
actividades propicias para cada grupo poblacional, el compromiso de la administración municipal 
de santa rosa de cabal debe ir encaminado a resaltar las posibilidades del turismo y actividades de 
aventura que se pueden potenciar en el paisaje cultural cafetero; La inversión por parte de la 
administración municipal en señalización, mantenimiento de las vías de acceso, y creación de 
puntos de información que generarían mejores condiciones para la promoción y aprovechamiento 
de estas rutas.  
 
Palabras claves. 
Actividades de aventura, deportes extremos, deportes de aventura, Recreación turística, turismo 






Santa Rosa de Cabal lacks an updated study that specifically treats the issue of the adventure 
activities, since the documents produced so far are very general and only refer to places of 
interest ecotourism located in the municipality; plus the conceptual ignorance of the terms 
associated with these practices. At present two expressions that are closely related to sports and 
tourism in the country and particularly of the coffee region, these terms are confused, adventure 
activities, "misnamed" adventure sports and extreme sports, which they may have similarities and 
found to opposite of what actually each of the branches provides its consumers or practitioners 
ends. This town has international recognition thanks to its hot springs and gastronomy, why 
receives a large sum of tourists annually. Despite this the tourism in the municipality remains low 
considering the many natural settings are there also a few companies that offer different activities 
unassociated so the growth of tourism and the use of diferent natural areas conducive to other 
practices such as adventure activities. Considering the above, the original idea of the research 
was to create a company that will try to meet other needs of leisure tourist population, the lack of 
information and to contribute directly to the future development of the region was chosen for 
performing a characterization of adventure activities in the municipality, to determine the state in 
which they found and developed such activities, for this it was decided to work on three main 
fronts as they are natural settings identified as conducive to the practice of activities adventure, 
people with higher affinity for the practice and technical level with which these activities take 
place in companies already offer such services. To determine this two different instruments were 
created and a third was modified, which after making a collection, tabulation and analysis 
showed different results that will help improve the supply of these services and in turn it would 
increase the tourism demand; The instrument applied to find out the population practicing 
adventure activities most of whom are between 23 and 30 years old, thanks to that the companies 
providing these services enabling activities for each population group is recommended arise, the 
commitment of the municipal administration of santa rosa de cabal should aim to highlight the 
possibilities of tourism and adventure activities can be enhanced in the coffee cultural landscape; 
The investment by the local government in signaling, maintenance of roads, and creating 
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Santa Rosa de Cabalcarece de un estudio actualizado que trate específicamente el tema de las 
actividades de aventura, ya que los documentos elaborados hasta el momento son muy 
generales y hacen referencia a la ubicación de los lugares de interés ecoturístico del 
municipio; sumado al desconocimiento conceptual de los términos asociados a estas 
particulares prácticas. En la actualidad se confunden dos expresiones que están muy 
relacionados con el deporte y el turismo en el país y en particular de la región cafetera.Estos 
términos son, las actividades de aventura, “mal llamadas” deporte de aventura y el deporte 
extremo, que pueden tener muchas similitudes y encontrarse también a extremos opuestos de 
lo que en realidad cada una de las ramas ofrece a sus consumidores o practicantes. Por un lado 
las actividades de aventura hacen referencia a toda actividad física practicada en un medio 
natural que tenga los riesgos controlados y garanticenrecreación a los participantes de manera 
segura, explotando al máximo los recursos que brinda el ambiente natural. Mientras que el 
deporte extremo no necesariamente es en un medio natural y conlleva una peligrosidad real o 
simulada para hacer vivir experiencias extremas a los participantes. 
 
Precisamente a partir de la confusión que se tiene de estos términos, los habitantes de la 
región y la población en general, no tiene concepto claro del deporte de aventura que se quiere 
abrir camino en el municipio de Santa Rosa de Cabal y sus alrededores; debido a que no se 
tiene una estimación real de los beneficios que podría obtener la región con los diferentes 
programas y proyectos vinculados con las actividades de aventura y el aprovechamiento de 
los escenarios naturales que posee la región.Los habitantes serán beneficiados en la medida 
que las actividades de aventura sean practicadas de manera coherente con su concepto y con 
sus principios. 
 
La empresa privada y las agencias vinculadas e involucradas con el deporte y el turismo en la 
región deberán tomar parte activa en el proceso de inclusión y apoyo de las actividades de 
aventura, permitiéndole al público en general conocer las opciones que se tienen para gozar al 
máximo de los recursos naturales de la región,  introduciéndolas de manera concreta y 
establecida en todas las opciones de turismo. 
 
Se debe focalizar este trabajo dando a conocer ante el público en general, habitantes de la 
región y empresas vinculadas o interesadas en formar parte activa de estas  actividades, 
ofreciendouna opción diferente a lo que normalmente encuentran las personas en la región 
cafetera y específicamente en Santa Rosa de cabal y su zona rural.Sacar de la sombra el 
concepto de actividades de aventura permitirá abrir espacios de todo tipo, y de manera 
marcada, dejar huella en la población de conservacionismo, cuidado propio y sentido de 
pertenencia por el municipio. 
Después del proceso de conceptualización y conocimiento de las actividades de aventura, se 
realizará un reconocimiento de los espacios que se prestan de manera sobresaliente en Santa 
Rosa de Cabal para la práctica de las diferentes actividades. La vinculación de empresas 
relacionadas con turismo será clave en el logro de objetivos que pretende alcanzar este 
proyecto y muchos más que vendrán seguramente si se tiene una buena acogida. 
 
Para finalizar, se debe aclarar el panorama respecto a la instauración del concepto de 
actividades de aventura en la región, el nivel técnico con el que se ofertan y quien es 
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elpotencial participante.  Se pretende ser un punto de partida para elevar los estándares de 
calidad en la actual oferta de turismo de aventura en el municipio, además de generar 
programas que incluyan a la comunidad nativa, inculcando en adultos y niños una cultura de 


















1. Definición del problema 
 
En la actualidad Santa Rosa de Cabal es reconocida como capital turística del Eje Cafetero y 
es el único municipio de Risaralda inscrito a nivel nacional como centro turístico; por lo cual 
es de gran relevancia su potencial  en el Departamento y en el país; esto gracias a sus 
atractivos singulares como son las aguas termales, importante arquitectura religiosa y típica de 
la colonización antioqueña, su reconocida gastronomía con la industria del chorizo, entre otras 
cualidades que fueron validadas por el ministerio de comercio industria y turismo, por medio 
de la resolución 0347 del 13 de febrero de 2007 (Ministerio de comercio, industria y turismo, 
2007) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la magnitud del problema es amplia, pues termina afectando 
directa o indirectamente a todo el municipio ya que si dicho potencial fuese aprovechado de 
mejor forma los ingresos económicos del sector turismo serían mucho más altos;  sin embargo 
de manera frecuente se encuentra que la oferta turística actual no tiene la suficiente variedad 
de servicios y actividades que logren generar nuevas alternativas recreo deportivas y de 
esparcimiento diferentes a las ya reconocidas por la población en general. Además de las 
actividades asociadas con el motivo principal del viaje, los visitantes pueden realizar 
actividades adicionales consideradas “Secundarias”, cuya identificación puede ser relevante a 
efectos analíticos de planificación y de promoción. En particular, sería útil conocer el modo 
en que los participantes están respondiendo a una importante diversificación de actividades de 
un destino y a las estrategias diseñadas para prolongar la estancia en el país, la región, o el 
lugar visitado. (Naciones Unidas, 2008) 
 
En concordancia con lo anterior, la cámara de comercio municipal desarrollo la labor de 
investigación “Caracterización del servicio turístico en Santa Rosa de Cabal” la cual indica 
que “el 59,12 % (108) de los encuestados, afirmó no haber realizado más actividades de las 
que tenía planeadas”, demostrando que una gran cantidad de visitantes ya tenía programado 
con anterioridad todo el itinerario en el municipio, aunque también demuestra la incapacidad 
que tiene el destino para brindar una oferta más variada de actividades que incentiven a los 
turistas a diversificar su experiencia en el municipio.  (Hernández Amariles, 2010) 
 
En consecuencia se ven afectados por la limitada manera en que se aprovechan las 
posibilidades de oferta turística del municipio; la población, empresarios del sector, y el 
medio ambiente; siendo este último quizás la variable más importante, pero menos tratada, 
pues solo en los últimos años se ha hablado de temas de conservación y sostenibilidad 
ambiental por parte de entidades de amplio reconocimiento y poder mundial, tales como la 
ONU. El turismo y su sostenibilidad revisten cada vez de más importancia, y en toda 
evaluación del turismo y sus efectos en la economía, se deben tener en cuenta las 
consecuencias sociales, económicas y medioambientales. Los vínculos con el último 
componente deberían ser una cuestión prioritaria.La naturaleza en su estado natural 
(montañas, playas, selvas tropicales, desiertos, etcétera) o transformada por el hombre 
(paisajes, patrimonio cultural, etcétera) es una atracción importante para algunos 
visitantes.Sin embargo, también contribuye a daños irreversibles causados al medio ambiente, 
a través de la presión ejercida sobre ecosistemas frágiles, como la tierra, el agua y el aire;  con 
la construcción de complejos turísticos o carreteras que destruyen el patrimonio y los sitios 
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naturales; y diversos procesos  que generan contaminación, residuos, erosión, deforestación, 
entre otros. (Naciones Unidas, 2008) 
 
De no ser plantearseestrategias de desarrollo turístico en el municipio de forma sostenible con 
el ecosistema nativo, este se vería deteriorado rápidamente y al ser el principal recurso de este 
tipo de turismo, esto representaría una diminución marcada en las posibilidades de 
aprovechamiento de dichos espacios naturales. 
 
Desde otra perspectiva, analizando la situación actual del municipio, saltan a la vista diversos 
factores que retrasan el crecimiento de la oferta turística, tales como, desconocimiento 
generalizado de los temas asociados a los conceptos básicos de actividades de aventura, falta 
de entes reguladores que controlen el desarrollo de este tipo de actividades para que se 
realicen de forma adecuada y segura dentro de cada una de las empresas que ofertan este tipo 
de servicios. Al no estar agremiados los operadores turísticos, no existe por ende, 
asociaciones que se encarguen de promover este tipo de alternativas turísticas, pues a pesar de 
que la oficina de cámara y comercio y la subsecretaria de cultura y turismo creada en 
noviembre de 2013, realizan labores afines intentando mejorar tal problemática, sus esfuerzos 
no logran generar cambios significativos a raíz del gran número de funciones que deben 
desempeñar estos entes. 
 
Por esta razón se decide trabajar con la latente problemática social de alternativas turísticas en 
Santa Rosa de Cabal, ya que se puede desarrollar una investigación con la que se le de 
sustento teórico al estado actual en que se encuentran las actividades de aventura del 
municipio; el vacío en el conocimiento es grande en esta área de “las actividades de Aventura 
o mal llamados deportes extremos” como se puede constatar en el plan municipal de 
desarrollo turístico 2012 – 2015, este tipo de Servicios de Turismo de Aventura han tenido 
poco desarrollo en este territorio, tal vez por la misma falta de conocimiento del tema, por tal 
motivo la pregunta problema planteada para desarrollar la  investigación es; ¿Cuál es el estado 






Este documento pretende mostrar a la comunidad en general su amplio potencial turístico, 
ofreciendo diversidad  en sus entornos naturales que permiten el desarrollo de múltiples 
actividades y no solo limitándose a sus aguas termales, las cuales son el atractivo principal en 
el municipio de Santa Rosa de Cabal, ya que esta percepción está muy arraigada tanto en los 
turistas como en los mismos santarosanos. Por lo cual se busca generar conocimientos que 
puedan llegar a formar un nuevo concepto turístico  del Municipio, con  la creación de nuevas 
empresas de turismo, nuevas rutas de aprovechamiento del ecosistema y el ofrecimiento de 
nuevos servicios en la zona; como lo son las Actividades de Aventura. 
Por otro lado y teniendo en cuenta la falta de entes reguladores que propendan por el correcto 
funcionamiento de las actividades que se realizan en cada una de las empresas, se busca 
incentivar por medio de este documento la creación de protocolos mínimos de seguridad y 
operación que deberán estar escritos y conocidos por cada una de las personas encargadas al 
momento de prestar dichos servicios a la población interesada, evitando así posibles 
accidentes o incidentes q conllevan al cierre de tales actividades o yéndonos un poco más al 
extremo a la suspensión total de la entidad. También se pretende que las empresas prestadoras 
de servicios en actividades de aventura manejen una misma conceptualización  al momento de 
ofrecer sus paquetes turísticos. 
La magnitud de la Problemática es grande pues termina por afectar a todo el turismo en 
general que llega al municipio, lo cual se refleja directamente en la economía de este. 
 
2.1 Productos E Impactos Esperados 
 
6.1.3 Tabla 1.Degeneración de conocimiento o desarrollo tecnológico. 
Producto 
esperado Indicador Beneficiario 
Caracterización 
de las actividades 
de aventura en 
Santa Rosa de 
Cabal 2015. 
Investigación realizada y 
socializada. 
Municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Comunidades afines en las temáticas 
de Turismo y Actividades de 
Aventura. 
 
Estudiantes de Ciencias del Deporte 
y la Recreación  con afinidad en 





2.1.2 Tabla 2. De fortalecimiento de la capacidad científica nacional.  




estudiantes de pregrado 





Estudiantes de Ciencias del Deporte 
y la Recreación  con afinidad en 
Actividades de Aventura. 
 
2.1.3 Tabla 3. De generación de conocimiento o desarrollo tecnológico 
Producto esperado Indicador Beneficiario 
Artículo sobre las 
alternativas turísticas 
que se podrían 
desarrollar en el 
municipio. 
Artículo publicado Comunidad en general y comunidades 
directamente interesadas. 
 
2.1.4 Tabla 4. Impactos esperados. 




sustento teórico para 
la creación de nuevas 
empresas de turismo 
y aventura. 
Corto Creación de empresas 
de turismo de aventura 
a partir del 
conocimiento generado. 
La investigación mostrará 
una clara alternativa 
turística para el 
municipio. 
Influenciar el 
Desarrollo de dichas 
alternativas turísticas 
en el municipio. 
Mediano  Reconocimiento de las 
organizaciones 
turísticas regionales, y 
de las alternativas 
turísticas del municipio 
La Alcaldía municipal 
desarrollará políticas 
públicas que promuevan 
la práctica de actividades 
de aventura en el 
municipio. 
Transferir a la 
comunidad en general 
el  conocimiento 








parte de la comunidad 
Santarosana de los 
conceptos básicos del 
turismo de aventura. 
La alcaldía municipal 
continuará promoviendo 
dichas alternativas 








3.1 Objetivo General 
 
Caracterizar las actividades de aventura en Santa Rosa de Cabal en el año 2015. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
• Describir los escenarios naturales identificados como propicios para la práctica de actividades 
de aventura en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
• Identificar la población con mayor afinidad para la práctica de actividades de aventura. 
 
 
• Evaluar el nivel técnico con que se desarrollan las prácticas de actividades de aventura en 



















4. Marco referencial 
 
4.1 Marco contextual 
 
4.1.1 Entorno Institucional.La presente investigación se desarrollará en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal, teniendo en cuenta sus abundantes recursos en espacios naturales y 
potencial turístico, por esta razón y para lograr ubicarse en el contexto correcto se citan 
diferentes fuentes bibliográficas de gran interés relacionadas con el municipio. 
 
 Identificación del municipio: 
Nombre del municipio: Santa Rosa de Cabal 
NIT: 891.480.033 
Código Dane: 66682 
Gentilicio: Santarrosanos 
Otros nombres que ha recibido el municipio: 





Figura 1.Escudo y bandera del municipio de Santa Rosa de Cabal   
 
 
Los colores de la bandera santarrosana, desde hace cuarenta y cinco años, han sido el blanco y 
el verde; el blanco, que corresponde al metal plata del escudo, simboliza la “Cabalidad” de 
Santa Rosa, su integridad y su riqueza; mientras el verde, esmalte sinople del escudo, 






Fecha de fundación:13 de octubre de 1844 
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Nombre del/los fundador (es):Don Fermín López colonizador antioqueño con el apoyo de 
Gregorio Londoño, Pedro Gallego, José Antonio Pino, Ignacio Vásquez, Nepomuceno 
Vásquez, Lorenzo Gonzáles, Vicente Vásquez y Emigdio Buitrago. 
 
 



















• Figura 2. Basílica menor Nuestra señora de las Victorias, Parque de las Araucarias Santa 
Rosa de Cabal 
 
 
Santa Rosa, desde su fundación en el año de 1844, ha sido cuna de personajes que se han 
destacado en las letras, la educación y el desarrollo, personajes como Lorencita Villegas, 
esposa del ex presidente de Colombia Dr. Eduardo Santos, Emilio Buitrago, Jesús Osorio y 
José Saturnino López Cardona (1918-1974) quien desarrollo cadenas de comercio desde Santa 
Rosa hasta el sur del Quindío, Buga y Popayán y de la misma manera desarrollo extensiones 
de establecimientos comerciales en nuevos sectores del municipio, impulsando el desarrollo 
comercial sobre la vía que comunicaba al municipio con Manizales, en los sectores de 
Tarapacá y La María.  
 
Distintos habitantes de Santa Rosa de Cabal, entre las décadas de 1920 y 1950 dieron aliento a 
la “Colonización Antioqueña”, poblando el sector medio y alto del valle del Cauca, en los 
municipios de Versalles, Restrepo, Toro, entre otros, la región de Pijao y Buenavista en el sur 
del Quindío y llegaron a establecer una colonia comercial en la ciudad de Cali, a través del 








Santa Rosa de Cabal, gracias a su estratégica ubicación, variedad gastronómica, cinco áreas 
protegidas, 17 senderos ecológicos, climas ideales, bondadosos paisajes, idoneidad de su 
gente, sus artesanos, buenos alojamientos, un sector turístico agremiado, la majestuosidad de 
los termales, una riqueza incalculable en flora y fauna silvestre, con innumerables ríos, 
quebradas y riachuelos que bañan a todo el territorio y con potencial hídrico, es un Municipio 
que cuenta con grandes fortalezas turísticas.  
 
Tiene importantes muestras de la arquitectura tradicional antioqueña con sitios de interés 
como: La Escuela Apostólica, la Estación del Ferrocarril, la Plaza de Mercado, la Casa 
Campesina, al igual que La Basílica menor Nuestra Señora de la Victoria, el templete de 
Guacas, el Alto de la Cruz, y el Monumento Santuario la Milagrosa. Adema de proyectos 
importantes en la materia como Polekakasue, un proyecto turístico que pretende consolidar en 
un sólo lugar salón de convenciones, cafés, artesanías y comercio. 
 
Al tratar la temática de actividades de aventura necesariamente se debehablar  de espacios 
naturales por lo que se considera importante citar el documento “Plan de Desarrollo 2008 – 
2011” el cual identifica algunos datos de interés para esta investigación, como lo es la 
información correlacionada con los recursos naturales y del medio ambiente. 
 
 Medio Ambiente:   
 
En el proceso de planificación ambiental del territorio del departamento de Risaralda la 
CARDER identificó al Municipio en la Subregión 1, conjuntamente con Pereira, 
Dosquebradas y Marsella, presentado características biofísicas, socioeconómicas y culturales 
similares.   
 
Agua: Santa Rosa de Cabal es una de las más importantes despensas regionales de agua,  
cuenta con cuencas de gran importancia hídrica, biodiversas y con alta relación agua – 
hombre del Eje Cafetero, conformada por 8 ríos y 67 quebradas, que proveen del recurso a los 
acueductos de los municipios de Pereira, Dosquebradas, Chinchiná y Palestina.   
 
El municipio cuenta con 2 fuentes abastecedoras de agua: 
6- Río San Eugenio con una oferta media anual de 97.08 Millones de m³ y en año seco de 
62.13 Mm³, con caudal promedio de 4.456 m3/ seg; el consumo de agua per cápita 
en la cabecera municipal es de 117,45 litros/habitante-día.  
2- Río Campo alegrito: entrega 500 l/seg, 24.476 m3/día y su caudal mínimo es de 
27.092 m3/día   
 
El Municipio ha avanzado en la caracterización y manejo de las cuencas hídricas, pero es de 
gran importancia seguir generando estrategias que permitan no solo la protección del recurso 
y su biodiversidad, sino la integración de la educación y manejo sostenible ambiental que 
permita fortalecer la economía regional a partir de la variable agua – hombre; se cuenta con 2 




Aire: El aire es componente fundamental para el desarrollo de la vida del ser humano y,  con 
el agua y el suelo, constituyen el ambiente esencial para el desarrollo de la comunidad;  pero, 
en el Departamento y en el Municipio, no se han realizado estudios que permitan determinar 
la calidad del aire.  
 
El principal contaminante a nivel mundial es el parque automotor; y de este flagelo, no se ha 
librado el municipio de Santa Rosa de Cabal, aunque el principal problema de contaminación 
atmosférica lo representan las bodegas y trilladoras de café que aportan material pesado; y en 
menor proporción, fumigaciones con productos tóxicos, olores y vectores producidos por la 
Planta de Sacrificio, curtiembres, porcícolas y avícolas, además de abonos como la gallinaza. 
 
En el casco urbano, en la mal llamada Zona Rosa, que simplemente es un sector donde –con 
usos de suelo engañosos- han proliferado los bares y cantinas, que genera contaminación 
ambiental por ruido sobre todo en horas nocturnas. 
 
Suelo: La geología de la zona, su tectonismo, la actividad volcánica y las condiciones 
climáticas, definen un paisaje con dinámica de procesos muy activa, que generan  fenómenos 
catastróficos: sismos de variada intensidad, inundaciones repentinas y lentas, erosión 
superficial, movimientos de masa.   
 
En Santa Rosa de Cabal, entre 1944 y 2003, se presentaron 1.872 eventos desastrosos, entre 
los cuales se destacan 494 inundaciones y 156 deslizamientos, además de los terremotos de 
1964, 1979, 1995 y 1999.   
 
El Municipio tiene radicadas varias solicitudes de explotación minera ante INGEOMINAS, 
para material de construcción, manganeso, plata, oro y molibdeno y ya han sido otorgados 
títulos mineros para materiales de construcción, oro y manganeso.  
 
Los principales usos de tierra son bosques, vegetación natural arbustiva, cultivos 
semipermanentes o permanentes, cultivos semestrales o anuales y pastos.   
 
La mayoría de los procesos económico-productivos del Municipio dependen de la calidad y 
estabilidad de los suelos, razón por la cual deben generarse proyectos de bajo impacto 
ambiental que atenúen los daños ocasionados por las tres  amenazas: Geotécnicas, 
Hidrobiológicas y Volcánicas.   
 
Como no se han determinado las zonas susceptibles a inundaciones, sismicidad e impactos 
volcánicos como gases, flujo piroclástico y lava, no se han generado estrategias de 
prevención, además de priorizaciones geológicas que permitan identificar zonas con posibles 
erosiones y movimientos en masa y generar restricciones de usos de suelo y ubicación de 





Ecosistemas y biodiversidad:Santa Rosa de Cabal es un municipio biodiverso y de gran 
variedad de ecosistemas y medio ambiente en la región; posee cinco zonas de vida de acuerdo 
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al sistema de clasificación de Holdridge, que genera la creación de ecosistemas con gran 
biodiversidad de paisaje, fauna y flora, así: 
 
6- Bosque muy húmedo pre montano 
2- Bosque pluvial montano bajo 
3- Bosque pluvial montano 
4- Bosque muy húmedo montano 
5- Páramo pluvial sub-andino y tundra pluvial andina 
 
Además, cuenta con cinco (5) parques naturales:  
 
Parque nacional natural los nevados:con un área de 21.621,8 Ha, con 12.304,3 Ha en el 
Municipio, 924 especies de fauna y flora, su principal uso de suelo es  vegetación de páramo 
en 59.67%, intervención de papa y ganadería extensiva e intervención humana; posee 23 
micro cuencas dentro del área protegida. 
 
Parque regional natural ucumarí:con un área de 3.985,6 Ha  con 2.855,9 Ha dentro de Santa 
Rosa de Cabal, hace parte del Parque Natural Nacional Los Nevados, posee 335 especies de 
fauna,  mariposas, mamíferos, anfibios y aves; y cerca de 900 especies de flora, 11 micro 
cuencas dentro del área protegida, el principal uso de suelo es bosque natural (84.55%) con 
algunas intervenciones de bosque plantado y potreros. Es el parque que más programas de 
conservación posee. 
 
Parque regional natural la marcada: con un área de  1873,8 Ha con 1.499,7 Ha en el 
Municipio, está conformado por el Alto del Oso y el Toro, posee 8 micro cuencas dentro del 
área protegida, su principal uso de suelo es bosque plantado 40.69% con intervención 
agropecuaria de café, maíz, hortalizas, plátano y guadua, además de plantaciones forestales y 
pastoreo. El lugar que fue poblado por indígenas Quimbayas, su nombre obedece a 
inscripciones que dejaron estos pobladores en las rocas del sector, presenta problemas de 
orden público pues la presencia de atracadores obliga a los turistas a abstenerse de acudir al 
lugar. 
 
Parque regional natural alto del nudo: con un área de 2.626 Ha incluyendo 847,8 Ha en Santa 
Rosa de Cabal, tiene nacimientos de 30 quebradas y 1 río, 12 micro cuencas dentro del área 
protegida, 66 especies de fauna; su principal uso de suelo es bosque secundario 42.67%, con 
intervención de café, pastos y plantaciones forestales que han generado acelerados procesos 
erosivos y afectan la conformación de la fauna y la flora.  Posee tanto potencial turístico que 
el Área Metropolitana Centro Occidente, AMCO, está implementando un proyecto de 
Teleférico o Cable Aéreo para visitantes y residentes en el lugar. 
 
Parque municipal natural campo alegre: con un área de 20.428,9; Posee 20 micro cuencas 
dentro del área protegida, su principal uso de suelo es bosque natural 56.20%. 
 
Recientemente, la Universidad Nacional culminó  el estudio sobre la verificación del riesgo 
hidrológico del Río San Eugenio, el cual permite retirar de zona de riesgo no mitigable a 
numerosos barrios de Santa Rosa de Cabal, cuyo proyecto de Acuerdo está haciendo trámite 
en el H. Concejo Municipal. La importancia de este proyecto radica en que, al retirar tanto 
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barrio de zona de riesgo, empiezan a aliviarse un poco las finanzas del Municipio, cuyos 
recursos propios no le han permitido superar la 5° categoría a nivel nacional.  
 
Las áreas protegidas del municipio comprenden 15 predios incluidos en el Banco de Tierras 
de la CARDER, con extensión de 1.277.98 Ha que han sido adquiridos por la Corporación 
Ambiental entre los años 1985 y 2000. 
También es meritorio de tomar en cuenta lo estipulado en el “Plan de desarrollo 2012 – 
2015”, el cual en su línea estratégica de “desarrollo económico” en el sector turismo le apunta 
como objetivo principal para ver alcanzado al término del periodo 2012 – 2015, el lograr tener 
un Sector turístico fortalecido y emprendedor, integrado con los diferentes gremios locales, 
regionales y nacionales.  Esto por medio de la implementación de un plan turístico cuya 
principal estrategia fue nombrada “Santa Rosa de Cabal emprendedora, social y turística”, la 
cual contempla diferentes programas cuyos principales ejes temáticos son: 
 
Turismo sostenible y sustentable, que concibe gestionar la creación de una Subsecretaria de 
Desarrollo Turístico y/o la corporación de turismo Municipal, elaborar  el  Plan de desarrollo  
Turístico, gestionar los planes de manejo de  tres Eco-Rutas, Implementar la primera fase  de 
una ruta del café en el Municipio. 
 
Difusión de sitios turísticos que pretende gestionar la puesta en marcha de un proyecto 
pedagógico con énfasis en turismo y  bilingüismo, Implementar un programa de formación de 
guías turísticos y gestionar el apoyo para la formación de estudiantes de educación técnica y 
superior en dos instituciones. 
 
Estímulos y regulación a la prestación de servicios turísticos: que se proyecta a Alcanzar la 
formalización del 20% de los prestadores de servicios turísticos del Municipio, Consolidar 
diez nuevas empresas del sector turístico, Realizar un Acto administrativo reglamentando el 
servicio turístico en Santa Rosa de Cabal, e Impulsar 4 Iniciativas turísticas sostenibles en el 
cuatrienio. 
 
A la fecha algunas de estas metas propuestas ya se han alcanzado, generando así un ambiente 
propicio para el desarrollo de propuestas innovadoras y creativas que se encuentren a la 
vanguardia de los estándares internacionales de prácticas sustentables y sostenibles de turismo 
de los Santarrosanos hasta estos lugares. 
 
4.1.2 Entorno legal.En Colombia la normatividad vigente para la operación de actividades 
de aventura son las siguientes: 
 
6.1.3.2 Ley 300 de 1996:Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras 
disposiciones. La cual dentro de sus disposiciones y principios generales (Título I, 
Articulo I), reconoce; la importancia de la industria turística. El turismo es una 
industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades 
territoriales, regiones, provincias y que cumple una función social.  
 




4.1.2.3 Decretos y Resoluciones:  A continuación se relacionan los decretos y resoluciones 
que se encuentran dentro de la normatividad de turismo dictada por el gobierno nacional en 
los diferentes ministerios concernientes al sector, se mencionan por orden cronológico como 
se muestra en la página oficial del viceministerio de turismo:  
 
o Decreto 166 de 2015. Por el cual se modifica el Decreto 1766 de 2013 
 
o Resolución 148 de 2015.  Por la cual se reglamente el cumplimiento de las normas técnicas de 
calidad expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre Sostenibilidad 
Turística. 
 
o Decreto 1903 de 2014.“Por el cual se reglamenta la devolución del Impuesto sobre las ventas 
a los turistas extranjeros no residentes en Colombia por la compra de bienes en el territorio 
nacional y a los visitantes extranjeros no residentes en Colombia por la compra de bienes 
gravados, realizadas en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo”. 
o Decreto 1293 del 10 julio de 2014.“Por el cual se modifica el Decreto 503 de 1997 y se dictan 
otras disposiciones”. 
o Resolución 2804 de 2014.“Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las normas técnicas 
de calidad expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre Sostenibilidad 
Turística”. 
o Decreto 945 de 2014.“Por el cual se reglamenta la conformación y el funcionamiento del 
Consejo Nacional de Seguridad Turística y los Comités Departamentales de Seguridad 
Turística de que trata el artículo 11 de la Ley 1558 de 2012” 
o Decreto 1097 de 2014.“Por el cual se reglamenta la etapa previa de reclamación directa para 
ejercer la acción jurisdiccional de protección al consumidor de servicios turísticos o aéreos” 
o Resolución 5797 de 2013.“Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 20 de la Resolución 
0650 de 2008” 
o Resolución 0405 de 31 de enero de 2014. “Por la cual se reglamentan parcialmente los 
artículos 5º y 33 de la Ley 1558 de 2012” 
 
4.1.3 Políticas Públicas Del Sector Turismo. 
 
6.1.3.2 Política de Turismo de Naturaleza:En el marco de la ley 300 de 1996 que rige las 
directrices para el turismo, se definen varios de los productos potenciales para el 
desarrollo turístico de Colombia, entre ellos el ecoturismo, dados los enormes 
potenciales naturales que se encuentran en el territorio nacional, de mares, selva, ríos, 
llanuras, montañas y la diversidad hídrica,  de fauna y flora.(ministerio de turismo, 
2015 ) 
 
En el actual Plan de Desarrollo se le otorga mayor potencialidad, fuerza y dinamismo al sector 
para lograr ser motor de desarrollo regional, con el objetivo de “mantener los logros 
alcanzados y consolidar al sector como uno de los de mayores perspectivas de la economía 
nacional, garantizando que la actividad turística sea sostenible e incluyente”.   
El turismo colombiano actualmente pasa por uno de sus mejores momentos, es reconocido a 
nivel mundial, tal y como lo destaca la Organización Mundial del Turismo: “Colombia es un 
país con un futuro maravilloso, que está en el mapa del turismo mundial, donde en los últimos 
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años ha generado grandes inversiones  en infraestructura turística, en la calidad de los 
productos que ofrece y en el desarrollo del capital humano para atender al sector. El reto es 
seguir avanzando en esas metas que se han fijado, para lo cual el país puede contar con el 
pleno respaldo de la Organización, confiamos en Colombia, es un país que ha ganado el 
respeto del mundo, un país espectacular que tiene un futuro maravilloso en el turismo” (World 
Tourism Organization Network, 2015) 
 
Se hace necesario hacer un balance de la importancia que tiene para el mundo el turismo de 
naturaleza, y concentrar los esfuerzos en valorar el patrimonio natural de la Nación, que 
permita generar productos turísticos competitivos, que propicien la preservación de los 
recursos, y  una participación decidida de las comunidades locales.  Colombia debe darle un 
vuelco a la creatividad y a la innovación con el fin de lograr una gran transformación que 
conlleve al aumento de la  productividad, generación de ingresos y al aumento del empleo del 
sector, logrando ajustar estrategias claras en materia de transformación productiva, mercadeo 
y promoción y la organización del sector, teniendo como resultado final un verdadero turismo 
sostenible. 
 
4.1.3.2 Plan Sectorial de Turismo 2014 – 2018:El plan sectorial de Turismo  2014-2018, 
identifica tres fundamentos para el desarrollo de las estrategias planteadas, cuya esencia debe 
orientar las distintas acciones que se emprendan, con el fin de garantizar un desarrollo 
armónico del objetivo general trazado.(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2015) 
 
4.1.3.3 Política de mercadeo y promoción turística de Colombia:Lograr la eficacia en las 
acciones de promoción y mercadeo de los destinos y productos turísticos de Colombia, de 
manera que logre generar un crecimiento del número de viajeros nacionales e internacionales, 
posicionando al país como un destino competitivo.(Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, 2015) 
 
4.1.3.4Seguridad Turística:Incrementar la seguridad para los usuarios de servicios turísticos, 
mediante el establecimiento de estrategias, a partir de las cuales la Policía de Turismo, en 
coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las entidades territoriales, 
implemente proyectos y actividades que promuevan medidas de control y prevención 
dirigidas a los prestadores de servicios turísticos.(Ministerio de Comercio Industra y Turismo, 
2015) 
 
6.1.3 Normas Técnicas Sectoriales.Siendo más específicos respecto a una normativa que 
haga referencia a actividades recreativas y deportivas con carácter de aventura, es 
necesario remitirnos y apoyarnos en las normas técnicas sectoriales (NTS) afines a las 
temáticas de turismo de aventura, actividades de aventura y similares, como lo son: 
 
Las Normas Técnicas Sectoriales para Agencias de Viajes (NTS AV). Las cuales en 
concordancia con su numeración nos hablan, la NTS AV 004; del Diseño de paquetes 
turísticos en agencias de viajes (2003). Y respectivamente las NTS AV 010, AV 011, AV 
012, y AV 013; de los requisitos para la operación de actividades rafting, rappel, espeleología, 
y parapente en turismo de aventura Las Normas Técnicas Sectoriales para Turismo Sostenible 
(NTS TS), en su código NTS TS 003 hace reseña a las agencias de viajes y Requisitos de 
sostenibilidad Como así mismo informa la NTS GT 005 (Normas Técnicas Sectoriales para 
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Guías de Turismo) sobre la Norma de competencia laboral para la conducción de grupos en 
recorridos eco turísticos. 
 
En desarrollo de la Ley 300 de 1996, así como de la Política Nacional de Calidad en el 
Turismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante convenio con el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC previo trabajo con los actores 
del sector, ha promulgado Normas Técnicas Sectoriales para las actividades de aventura 
como: rafting, rappel, espeleología recreativa y parapente; así mismo, ha construido Norma 
Técnica Sectorial para Guías de Turismo; Normas de Competencia Laboral para Conducción 
de Grupos en recorridos de Alta Montaña. 
 
o Norma Técnica Sectorial NTS – AV 010. Requisitos para la operación de actividades de 
rafting en turismo de aventura, 2007. (Ministerio de Comencio Industria y Turismo, 2015) 
 
o Norma Técnica Sectorial para Rappel (Ministerio de Comercio Indistria y turismo, 2015) 
 
o Norma Técnica Sectorial NTS – AV 011. Requisitos para la operación de actividades de 
Rapel en turismo de aventura, 2007. 
 
 
o Norma Técnica Sectorial para Espeleología Recrea 
 
 
o Norma Técnica Sectorial  NTS – AV 012. Requisitos para la operación de actividades de 
espeleología recreativa en turismo de aventura, 2008. 
 
 
o Norma Técnica Sectorial para Parapente (Ministerio de Comercio y Turismo, 2015) 
 
 
o Norma Técnica Sectorial NTS – AV013. Requisitos para la operación de actividades de 
Parapente en turismo de aventura, 2010. 
 
 
o Norma de Competencia Laboral en Recorridos de Alta Montaña 
 
(Ministerio de Comercio Indistria y Turismo, 2015) 
 
o Norma Técnica Sectorial NTS – GT  009 Norma de competencia laboral. Conducción de 




Para abordar con propiedad cualquier temática es necesario partir de la legislación existente, 
la cual deberá ser el punto de partida para el correcto desarrollo del tema.  En tal sentido en lo 
que a deporte se refiere, es de especial relevancia incluir los conceptos básicos de la ley 181 
de 1995 Ley general del deporte y “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el 
sistema nacional del deporte”. 
 
Ley 181 De 1995y “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema 
nacional del deporte”. 
 
En su artículo 1° del Capítulo 1° se determina que“Los objetivos generales de la presente ley 
son el patrocinio, el fomento, lamasificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, 
la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en 
todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas las 
personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, 
la implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de la 
persona en todas sus edades facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como 
miembro de la sociedad” 
 
Debido a la falta de normativas locales y nacionales que definan parámetros específicos para 
el desarrollo de los llamados “deportes de aventura” que en realidad en su correcta expresión 
hace referencia a “Las Actividades de Aventura” y teniendo en cuenta que en Colombia el 
Departamento con más desarrollo técnico y económico en turismo de aventura es Santander, 
la investigación se basara en los lineamientos trazados en la ORDENANZA No (013) DE 
2009 dictada por la Asamblea Departamental de Santander la cual a su vez surge  como un 
complemento a la ley general de turismo (ley 300 de 1996) tras haber identificado algunas 
falencias en esta, dela anteriores se cita la información más relevante a continuación. 
 
RESOLUCIÓN 1409 (julio 23 de 2012). Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad 
para protección contra caídas en trabajo en alturas. El cual estima como principal objetivo 
establecer el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y 
aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas 
las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que 
desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas. Para efectos de la aplicación de la 
presente resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo 
de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior.(Ministerio de Trabajo, 2015). 
 
Parágrafo 3º. Se exceptúan de la aplicación de la presente resolución, las siguientes 
actividades: 1. Actividades de atención de emergencias y rescate; y 2. Actividades lúdicas, 
deportivas, de alta montaña o andinismo y artísticas.  
 
Parágrafo 4º. Para las actividades mencionadas en el parágrafo 3º del presente artículo, se 
deberán seguir estándares nacionales y en su ausencia, se deberán aplicar estándares 




Finalmente y ubicándonos en el escenario propiamente a caracterizar encontramos el 
“Acuerdo 022 de Septiembre 10 de 2004” presentado por el Concejo Municipal de Santa Rosa 
de Cabal, y por el cual “Se definen y crean las rutas Ecoturísticas del Municipio de Santa 
Rosa de Cabal”.  De las cuales se estipulan 17 Eco rutas las cuales se interpretaron y 
valoraron tomando en cuenta su riqueza ambiental, natural, biótica, ecológica, hidrológica, 
paisajística, faunística, vegetal (flora), cultural, histórica, arquitectónica, arqueológica, 
geológica, vulcanológica, tecnológica o de cualquier otro interés digno de mostrar. 
 
4.2   Marco teórico 
 
6.1.3 La Recreación.  Es un fenómeno presente en todos los aspectos de la vida.  
Encontrar y crear espacios para suplir las necesidades del individuo tiene funciones muy 
importantes para el desarrollo humano, entre los que hace parte el descanso; como elemento 
regenerador que disminuye el impacto de las jornadas de trabajo y mantiene el equilibrio 
físico y mental necesario para continuar con la productividad.La diversión debe estar inmersa 
en todas las acciones y debe permitir salir de la monotonía y la cotidianidad a que se ven 
envueltas todas las personas; sin olvidar la libertad de elección que se tiene para decidir lo que 
se quiere hacer, el cuándo y el cómo, aunque todo debe ir direccionado al desarrollo de la 
personalidad, lo cual permitirá liberar a la sociedad de los automatismos del pensamiento, 
creando nuevas posibilidades de participación social y cultural en beneficio de la humanidad. 
 
La recreación y tiempo libre se fusionan y ocupan ese punto estratégico en que los hombres se 
liberan de sus funciones y obligaciones dejando los espacios de compromiso y productividad 
para utilizar el tiempo en actividades que permitan satisfacer las necesidades físicas, mentales, 
educativas y recreativas de cada persona. (Friedmann, 1970) 
 
6.1.3.2 Recreación Ambiental:Se asume como el sector institucional que involucra la 
recreación como facilitadora de la integración de las personas entre sí, individual y 
colectivamente, con su entorno ambiental para su mejor comprensión y protección. 
 
Para ello, la Recreación ambiental fomenta la relación de la persona con su medio ambiente 
en forma armónica y equilibrada, como oportunidad de encontrar valores y raíces y de 
redimensionar su vocación humana y su sentido de trascendencia.Igualmente, posibilita la 
sensibilización y aprehensión de nuevas formas de vida comunitaria en la ciudad, que no 
presupongan depredación de la naturaleza. 
 
4.2.1.2 Recreación Turística:En este sector, la recreación, aprovechando el desplazamiento 
largo o corto en el tiempo libre del que disfruta el turista, le procura la vivencia y relación de 
y con el entorno visitado. 
 
Salta a la vista entonces que al hablar de la sectorización de la recreación se describe una 
estrategia para su abordaje institucional, por lo que no coincide ni se contradice con otros 
criterios de clasificación que hacen referencia más a las técnicas de campamentos, juegos o al 





Por ello, se estima conveniente que en el quehacer recreativo se adelante una segmentación 
poblacional en el momento de determinar la población objetivo de las alternativas, tomando 
como referencia las fases del ciclo de vida. En consecuencia, se contemplan cuatro 
segmentos: Infancia, juventud,  adultez, y adulto mayor y dentro de éstos, grupos particulares 
que demandan una atención especial en virtud de sus particularidades y necesidades en 
equidad de género, condición y etnia. 
 
Si se observan detenidamente la sectorización y la segmentación se puede resaltar lo 
estratégico del trabajo asociado con entidades cuyo objeto está determinado con alguno de 
estos criterios –autoridades ambientales, culturales, de juventud, de etnias, etc.- siendo 
evidente que la capacidad de articular los beneficios de la recreación a sus campos de gestión 
apoyaran no solo el fortalecimiento del sector sino igualmente el acceso de la población a la 
vivencia de la recreación en especial para las actividades de aventura. 
 
4.2.2 La Salud. Mejora notablemente cuando los procesos educativos apuntan a la adecuada 
formación en temas de nutrición y utilización del tiempo libre en actividades deportivas y 
recreativas, como estrategia para disminuir el sedentarismo. Estas actividades repercuten 
directamente sobre el nivel de vida de las personas, pues evoluciona positivamente cuando 
existen hábitos saludables. 
 
Las buenas costumbres impactan las diferentes esferas del ser humano, crea relaciones 
interpersonales adecuadas para la convivencia de los pueblos y genera espacios para 
compartir y disfrutar de la actividad física en espacios naturales, manteniendo el equilibrio del 
hombre con el medio en que habita, pero sobre todo propendiendo por el desarrollo integral 
de ser humano. 
 
Es necesario emplear las alternativas recreativas con que se cuenta, determinadas por las 
condiciones geográficas, culturales, sociales y económicas que se tienen, esto dará vía libre a 
la lúdica y la dinámica del proceso de aprendizaje como herramienta de la familia, la 
comunidad y sociedad en general que busca su bienestar, razones que demuestran que el 
proceso evolutivo de la especie no se detiene y que siempre trata de conseguir su prosperidad 
de una forma sana sin causar alteraciones a nuestro medio; de allí la importancia de fortalecer 
estas prácticas recreo-deportivas con nuevas alternativas en pro del progreso y el desarrollo 
integral de la humanidad. 
 
Es importante evitar que los espacios de ocio y tiempo libre, sean empleados en acciones 
patológicas enmarcados por la inactividad, el consumo de sustancias psicoactivas, la 
pornografía y la descomposición social como principales causas que atentan contra el 
desarrollo integral del ser. La sociedad actual caracterizada por un sedentarismo creciente, se 
ha constituido en un motivo de preocupación para la salud pública debido a que esta inercia 
ha aumentado exageradamente los factores de riesgo cardiovasculares (enfermedades crónicas 
no transmisibles) y otros problemas fundamentados básicamente por la inactividad de las 
personas, causa principal del deterioro de la calidad de vida y pérdida del buen estado de 
salud, más rápidamente. Si bien es cierto, las personas han adquirido conciencia de la 
importancia de la actividad física para la salud, aun no son efectivos los programas educativos 
empleados para masificar el ejercicio físico, si se tiene en cuenta el aporte del ejercicio para 




En los espacios de tiempo libre predominan las actividades que se desenvuelven en función de 
los televisores y/o juegos de videos, computadores, y el internet, actividades que requieren un 
mínimo movimiento, lo cual atenta contra nuestra esencia fundamentada en el movimiento 
desde la concepción hasta la muerte. Culturalmente la sociedad se ha dejado influenciar por 
este tipo de acciones, generalmente impuestas por las facilidades y el desarrollo tecnológico 
que intenta constantemente disminuir los esfuerzos de las personas y suplir todas las 
funciones con las maquinas. 
 
En la actualidad y a raíz de la problemática, el estado ha fijado políticas que apuntan a la 
promoción de actividad física, con proyectos como Risaralda Activa, el día sin carro y 
aeróbicos al parque, dirigidos a todos los grupos poblacionales y direccionado por las 
entidades encargadas de promover campañas dirigidas a disminuir el sedentarismo como 
principal causa de las enfermedades crónicas no trasmisibles, estrategia empleada para 
transformar las costumbres nocivas en hábitos saludables, de tal manera que se puedan reducir 
los problemas que aquejan la población especialmente en materia de salud no solo física sino 
mental.  
Para cambiar esta realidad no solo es necesario el apoyo de las entidades gubernamentales yla 
empresa privada, si no la participación ciudadana en los procesos educativos dirigidos a los 
grupos humanos en promoción y prevención con el fin de instruirlos sobre los problemas y las 
consecuencias que traen los malos hábitos para la salud. Sin embargo la actividad física debe 
estar acompañada de un plan organizado que pueda garantizar la integridad de los 
practicantes, en los cuales se desarrollen programas de acondicionamiento adaptados a las 
necesidades y posibilidades físicas de las personas. (Granada Echeverri, 2006) 
 
4.2.3 Turismo Aventura. Ésta tipología turística es entendida, según la EMBRATUR, 
comosegmento de mercado turístico que promueve la práctica de actividades de aventura y 
deporte recreacional, en ambientes naturales y espacios urbanos al aire libre, que envuelven 
riesgos controlados, exigiendo el uso de técnicas y equipamientos específicos, la adopción de 
procedimientos para garantizar la seguridad personal y de terceros, y el respeto al patrimonio 
ambiental y sociocultural.  (Braga Pintos, 2008) 
 
El turismo aventura comparte a su vez una serie de acercamientos con el deporte aventura. La 
indivisibilidad de prácticas y escenarios en los que ambos tipos de prácticas son realizados 
lleva a que frecuentemente se produzcan confusiones, es por ello que cabe presentar aquellos 
acercamientos y distanciamientos existentes una y otra vertiente de la aventura. 
 
El Turismo Aventura no posee carácter competitivo, ya que el participante no compite con los 
demás, a lo sumo lo hace consigo mismo, tratando de auto-superarse. Estas actividades son 
siempre ofrecidas de forma comercial, el operador turístico que ofrece dichas actividades lo 
hace a cambio de una contrapartida monetaria, hecho que no necesariamente ocurre con su par 
deportiva. Por su parte, quien practica el deporte de aventura es un agente activo, que en 
general es conocedor de la actividad practicada, aunque también puede realizarla de forma 
espontánea, ya sea desde un enfoque de ocio, recreación o mismo de competición. A 
diferencia de los deportes tradicionales, los deportes de aventura no poseen límite de tiempo 




Si bien existe una indivisibilidad de prácticas entre el deporte aventura y el turismo aventura, 
existe una clasificación de las actividades que suele estar vinculación con la versión turística. 
Actividades hard y soft, es como se conocen, las cuales responden en gran medida de sus 
niveles de dificultad, exigencia física y riesgo asociado. El primer grupo comprende las 
actividades extremas, las cuales envuelven mucha exigencia física y un alto contenido de 
riesgos. Generalmente, incluye actividades tales como escalada en roca, rafting en aguas 
blancas y sky de alta montaña. El segundo grupo incluye actividades menos exigentes, no 
implican conocimiento previo y pueden ser practicados incluso por familias. Estas razones 
expuestas permiten comprender actividades como el trekking, el sky y el snorkelling. 
(Gilbson, 2003) 
 
La práctica de actividades soft son las más practicadas, siendo las más apropiadas para 
quienes recién deciden iniciarse en el turismo de aventura, y es por esa razón que las mismas 
cuentan con una tasa de crecimiento muy importante a nivel mundial. 
 
Propuestas de estas características están teniendo una presencia importante en  destinos 
tradicionales tales como los de sol y playa del Caribe, donde cada vez más se ofrecen 
propuestas de turismo aventura al gran público que llega a disfrutar de sus playas (Ayala, 
2003).  
 
Además de clasificación anterior, las actividades de aventura independientemente de su 
vertiente (turística o deportiva) pueden ser clasificadas según el medio en el que se practican. 
En este sentido se encuentran actividades practicadas en Tierra, tales como el Trekking, la 
tirolesa, las travesías 4x4, la orientación, el rapel y la escalada, existen otras practicadas en el 
Agua; kayak, surf, Kitesurf, snorkelling, windsurf y otras que son practicadas en el Aire; tales 
como el parapente, el paracaidismo etc.  (Braga.P, 2009). 
 
El turismo aventura por su parte presenta algunas características singulares respecto a otras 
modalidades turísticas que la hacen merecedora un mayor reparo y atención.Muchas de las 
actividades que se ofrecen suelen ser desarrolladas en escenarios naturales, que acaban 
incorporando el riesgo como un elemento inherente a su naturaleza.Una misma actividad 
puede tener diversos niveles de riesgos según donde se realice, estas variantes van a estar 
influidas en gran medida no solo por las características de los escenarios naturales, sino 
también otros factores externos como puede ser los fenómenos meteorológicos 
predominantes. 
Se entiende por riesgo a “[…] la medida relativa de probabilidad significativa de que algún 
peligro y su vulnerabilidad asociada, lleguen a tomar contacto y configurar un accidente o una 
situación de emergencia”.  (Gomez, 2011) 
 
Es necesario agregar que el concepto de riesgo es más amplio, y además puede clasificar en 
riesgo real o percibido. “El real u objetivo existe de hecho y puede o no ser percibido por el 
consumidor, mientras que el percibido o subjetivo es aquel que el consumidor percibe (e 
incluso no puede existir en la realidad) haciéndose presente solo en el imaginario del 
individuo”.  (Marques, Kovacs, de Acevedo Barbosa, Siqueira, & Aguiar, 2012) 
 
También es importante destacar que el riesgo no solo involucra a los usuarios de la actividad, 
sino también a los operadores que facilitan las prácticas y en ocasiones a terceros que se 
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puedan ver influidos, es por ello que cualquier práctica presupone una adecuada gestión del 
riesgo y una gran responsabilidad y profesionalismo por parte de los coordinadores. Estos 
perjuicios asociados a dichas actividad hacen que esta modalidad de turismo requiera de una 
atención especial respecto al marco normativo bajo el cual se desarrolle  la prestación de 
servicios. 
La complejidad de esta modalidad y la seriedad de los perjuicios que se pueden producir 
cuando ésta no se encamina por buen rumbo, exponen claramente la necesidad de una estricta 
regulación de la misma. Una reglamentación apropiada de la actividad, debería contemplar 
principalmente la gestión del riesgo y la emergencia, además de aspectos tales como el 
personal idóneo en cada actividad específica, la utilización de equipos certificados, seguros de 
responsabilidad civil y de asistencia médica, entre otros. 
 
También deben regularse los aspectos tendientes a minimizar los impactos ambientales así 
como socioculturales de las poblaciones en las que se desarrolla la actividad, asegurando de 
este modo que la misma se comprometa con el desarrollo sostenible.El involucramiento que 
tienen algunas actividades de turismo aventura con otras tipologías de turismo es también una 
característica de la actividad que es necesario tener en cuenta y que complejiza su regulación. 
Esta situación abre dudas sobre cuáles son las normas específicas para la actividad y qué 
normativas de otras áreas, pueden brindar un marco para las actividades de turismo aventura. 
También surgen incertidumbres sobre cuáles son las vicisitudes que puede acarrear esta 
situación para los operadores de turismo aventura, lo que hace necesario indagar sobre la 
percepción que estos tienen acerca de estas temática. 
 
 
4.2.4 Deportes de aventura.  Son aquellas actividades de alto riesgo que crean emociones y 
sensaciones que se viven al máximo, lo cual genera adrenalina y por lo general se desarrollan 
al aire libre teniendo el ser humano un contacto directo con la naturaleza, las mismas que en 
su práctica implica un nivel de habilidad físico – deportivas y psicológica. Al mismo tiempo 
se persigue un objetivo, el cual es la principal motivación, ya que los deportes de aventura no 
presentan competitividad, el objetivo como tal es llegar a la meta, superarse uno mismo y para 
lograr esto es necesario desarrollar nuestras cualidades físicas y habilidades de destreza.  
 
También para poder realizarlos es importante la resistencia general, un factor importante es el 
psicológico y la preparación mental, de esta manera se puede mantener vínculos sociales con 
otros participantes y relacionarse de una manera fluida con la naturaleza y en el medio 
ambiente. (Molina, 2011) 
 
Caminata (Trekking – senderismo): Actividad que se ha realizado durante millones de años 
para poder sobrevivir, este deporte consiste el recorrer grandes distancias a pie con una 
mochila a la espalda, en la que se lleva solo lo necesario para vivir y para superar cualquier 
obstáculo e imprevisto que se presente en el camino. Actualmente se considera como un 
deporte ideal para quienes gozan plenamente de la vida al aire libre y desean encontrarse 
consigo mismo en un recorrido por la naturaleza, aunque cada vez menos personas practican 
este tipo de  actividad (Angeli, 2001, pág. 128) 
 
El trekking es un desafío hacia la naturaleza que solo unos pocos deciden enfrentar. Este 
puede ser adaptado a cualquier tipo de persona de acuerdo a sus posibilidades físicas, 
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económicas y tiempo con que se cuenta; para esta práctica se tienen diferentes opciones 
gracias a la variedad de terrenos como montañas, desiertos, valles y selvas que existen enlos 
diferentes latitudes del planeta. 
 
El trekking es una actividad sencilla y fácil de realizar que solo necesita los pies y el deseode 
caminar por diversos lugares; claro que por mínimo que sea el equipamiento, es indispensable 
tener en cuenta que no se puede iniciar la travesía si no se tienen unos zapatos cómodos ya 
sean tenis, botas pantaneras o calzado especial para montaña,implementos especiales de fácil 
adquisición en la actualidad y notoria evolución de losmateriales de fabricación, además, es 
necesario tener ropa apropiada para calor o frio,gorro, protector solar, hidratación suficiente y 
alimentos ricos en carbohidratos que puedanproporcionar energía para todo el recorrido, sin 
olvidar los equipos de orientación como labrújula y el mapa topográfico como el más 
indicado para ubicar las rutas en este tipo deactividades; estos muestran el tipo del terreno, sus 




Previo a la planeación de una salida al aire libre se debe revisar el mapa para conocer 
lasdimensiones en las que se encuentra impreso frente a las dimensiones reales que pueden 
ser1:50.000 equivalente 500 metros o medio kilómetro, otra dimensión es 
1:100.000equivalente a 1.000 metros o un kilómetro. Otra característica de los mapas son 
lossímbolos que aparecen distribuidos en el área impresa, elementos de vital importancia 
paraidentificar los sitios de interés respecto a la orientación o necesidades que surjan; 
entreestos se pueden destacar vías principales, vías alternas, iglesias, puestos de 
controlcercanos, teléfono y centros de salud. 
 
Las convenciones se encuentran especificadas a los costados, ángulos o al respaldo de 
losmismos. Tener un mapa de la región y complementarlo con una brújula, 
permitirándisminuir posibles eventualidades al momento de realizar actividades en espacios 
naturales, siempre y cuando se realice una buena interpretación o se tenga el acompañamiento 
de unguía experto en el conocimiento del área y manejo de estos instrumentos.(Neil, 2003). 
 
Los equipos y las técnicas han evolucionado notoriamente en pro de un mejor desempeño,es 
por eso que los morrales deben ser anatómicos, resistentes y livianos de acuerdo altamaño y a 
la cantidad de carga que se necesita movilizar, esta implementación puedeaportar al 
rendimiento deportivo de quienes practican el trekking como disciplina deportiva en carreras 
de aventura; algunas personas utilizan bastones por seguridad durante lastravesías por 
ambientes naturales para evitar caídas y disminuir el riesgo de lesión. 
 
Para las salidas por los diferentes ambientes naturales se deben tener en cuenta laseguridad, 
para garantizar la integridad de los participantes, no solo es importante llevar uncompleto 
botiquín si no conocer sus elementos y la correcta utilización fundamentada conel manejo de 
los primeros auxilios, Claro está que el elemento primordial en este tipo deactividades es la 
prevención. 
 
Esta práctica mantiene el estado de salud mental y físico en óptimas condiciones, 
asígarantizan la calidad de vida de quienes lo practican, pero no se puede pasar por alto 
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elcuidado y respeto por la naturaleza, la conservación de los recursos corre por cuenta 
dequienes lo practican, esto permitirá vivir en equilibrio con el ecosistema. 
 
Son innumerables los sitios que existen en todo el mundo para realizar esta prácticadeportiva 
y recreativa de aventura; existen guías turísticas en muchas partes del mundo para orientar 
este tipo de actividad, pero solo en algunos lugares es debidamente explotado esterecurso. 
Con el potencial que tiene la región y el país en general es posible dirigirse casi acualquier 
parte y por cualquier terreno pues posee gran variedad de terrenos y atractivosnaturales, lo 
más importante es tomar las debidas precauciones que puedan garantizar laseguridad de los 
aventureros debido a las condiciones de seguridad y los problemas deorden público que 
afronta el país. 
 
Dentro de la preparación para una salida de trekking se debe tener en cuenta aspectos 
tanimportantes como la ruta, la duración, la exigencia del recorrido, el clima, el 
conocimientode las personas que participaran en la actividad, su experiencia, la condición 
física, elestado de salud y sus características en general. Al empacar es necesario llevar 
variasmudas de ropa, bolsa de dormir, carpas de alta, media o baja montaña según el 
recorridoplaneado, alimentación suficiente, elementos de aseo y equipos de comunicaciones 
quepuedan ayudarnos en situaciones de peligro, de estos elementos depende el éxito de 
lasalida al medio natural y nuestra salud. 
 
Cuando la duración de la ruta es de dos o más días e incluso semanas o meses, es 
necesariocombinar el trekking con una técnica tan antigua, como el campismo creado en los 
EstadosUnidos en el año de 1861; esta actividad surge con la intención de suplir las 
necesidades derefugio de los grupos humanos que se desplazaban de un lugar a otro, 
intentando buscarotras opciones de vida, esta actividad requiere de unos conocimientos 
básicos y normasmínimas de seguridad que a continuación serán descritas. 
 
• El Campismo: Ésta técnica es considerada como una experiencia recreativa al aire 
libre;empleada como una opción para el descanso, ladiversión, la integración social, la 
educación osimplemente para salir de la rutina disfrutandode un espacio natural, ésta práctica 
es utilizadaactualmente por un mayor número de personasque disfruta de las actividades en 
escenariosnaturales normalmente alejados de las zonasurbanas. Los campamentos de acuerdo 
a sudiversidad tienen una clasificación que semenciona a continuación. 
 
• Según quien los organiza: entre estos están los privados, instituciones educativas y 
entidades sin ánimo de lucro. 
• Según instalaciones: fijo, móvil, experimental y de operaciones (militar). 
• A quien va dirigido: según las edades (menores, adolescentes, jóvenes, adultos, 
familias y adulto mayor). 
• Según la duración: de días, fines de semana, semanas o de residentes. 
• Según propósitos particulares: de restablecimiento, de estudio, desarrollo de 
habilidades, de preparación espiritual y de recreación. 
 
Existen algunas clases de carpas de Camping diseñadas para cada especialidad; entré estas 




El campamento, es la etapa en la cual se llega al sitio escogido con previa anticipación, el cual 
debe cumplir con unos requisitos mínimos de seguridad como son, conocimiento del lugar, 
tener en cuenta la seguridad del sector, fuentes de agua potable, terreno indicado para armar 
carpas, evitar inundaciones y sobre todo estar seguro de no correr riesgos con la creciente de 
algún afluente cercano al sitio donde se acampa.En este tipo de salidas a escenarios naturales 
es importante saber utilizar los sistemas de orientación y conocer las señalizaciones 
empleadas por los campistas para una adecuada comunicación en ocasiones especiales. 
 
En los campamentos pueden ser utilizados implementos de combustión ideales para esta 
actividad como son los campistas, elementos fáciles de transportar y adecuados para alta 
montaña, en muchas salidas al aire libre se utilizan fogones a gasolina, petróleo y gas los 
cuales proporcionan ciertas facilidades para la preparación de los alimentos en lugares de gran 
pluviosidad o donde escasea la leña, claro que este último tiende a ser el más utilizado en la 
mayoría de campamentos lo que ha ocasionado una serie de dificultades y problemas al medio 
ambiente por la tala de los bosques, los incendios forestales y la destrucción del escenario 
natural debido a la mala utilización de los recursos. (Castañeda, 2000) 
 
En todos los campamentos es muy importante la utilización de las cuerdas para la 
construcción de carpas, fogones, establecer límites y realizar otras actividades; claro que de 
nada servirían si no se domina completamente el diseño y elaboración de cada uno de los 




• La Escalada. Es una de las actividades de aventura que más requiere la utilización de las 
cuerdas como elemento indispensable para alcanzar la cima. El ser humano siempre está 
buscando la forma de llegar a la cumbre, al éxito; y que mejor manera que empezar por 
escalar un muro, una cuesta, ladera, montaña, roca, hielo y porque no, el mismo monte 
Everest. 
 
Los amantes de la escalada, alpinismo y rappel; deben iniciar su aprendizaje desde lo básico 
hasta el nivel más profesional de este deporte, con las técnicas adecuadas, identificación del 
tipo de escalada, la forma de escalar (como enfrentar el obstáculo de la forma más segura), el 
equipo que se debe utilizar, referencias de equipos de escalada, clases de nudos y su función, 
en fin, del qué y cómo debemos realizar los ascensos y los descensos. 
 
Según el “International Sport Year Book de 1996, reporta este deporte entre los de mayor 
crecimiento en el mundo. La escalada abarca una gran variedad de modalidades desde la 
escalada libre en solitario de un peñasco soleado, hasta congelarse día y noche en un pico a 
8.000 mts. Teniendo en cuenta la dificultad y el riesgo que implica este deporte es importante 
emplear todos los protocolos de seguridad, como son las instrucciones básicas sobre el 
manejo de cuerdas, nudos y todos los elementos utilizados para cada modalidad.(Hattingh, 





• Descenso Con Cuerdas (Rappel). Es una de las técnicas de descenso más utilizada en los 
deportes extremos. Consiste en bajar por grandes alturas pegado a una o dos cuerdas por 
medio de un arnés, mosquetones y ochos, utilizados como elementos de seguridad para 
garantizar el descenso. El rappel se ha convertido en una actividad deportiva y recreativa muy 
practicada por los montañistas y aficionados, especialmente en espacios naturales por las 
grandes emociones que despierta, aunque algunos espacios artificiales proporcionan 
condiciones aptas para realizar descensos espectaculares, entre estos podemos mencionar los 
puentes, muros y grandes construcciones. 
 
• Deslizamiento En Cables (Canopy O Tirolina).Es una de las prácticas que ha tomado un 
rumbo diferente dentro de las actividades concuerdas. Esta técnica de gran desarrollo en las 
actividades de aventura, tiene como objetivo principal realizar recorridos a gran altura para 
vivir una experiencia extrema muy diferente. El canopyen español significa “copa de los 
árboles”, nació en Costa Rica a partir del trabajo de científicos, que en su afán por establecer 
la biodiversidad y características de la flora centroamericana en las partesmás altas de la 
selva, idearon un sistema que les permitía desplazarse entre la jungla con la ayuda de un 




Esta forma de transporte derivó en una actividad turística extrema que permite disfrutar de un 
viaje seguro a través de las copas de los árboles de bosques milenarios o desde construcciones 
hechas con diferentes materiales como metal, madera o concreto llamadas comúnmente 
tirolina que permiten experimentar una sensación cercana a la de volar; cuando no se cuenta 
con grandes árboles. Para realizar esta actividad se han ideado unas estructuras en forma de 
plataformas ideales para efectuar el despegue y hacer los respectivos anclajes que 
proporcionen la seguridad necesaria a quienes lo practican. Estas plataformas deben estar 
unidas entre sí por cables de acero capaces de soportar pesos superiores a los 3 mil kilos. No 
solo las líneas son importantes, también el equipo de seguridad juega un papel primordial 
entre la vida y la muerte. Dentro de los elementos para practicarcanopy tenemos el casco, 
guantes, arnés, mosquetones y poleas; los guías supervisaran la adecuada utilización de los 
implementos para garantizar la seguridad. (Comissione Técnica Nazionale de Italia, 2003, 
pág. 157) 
 
No solo las cuerdas fueron utilizadas como medios de transporte, también fueron empleados 
los caballos para recorrer grandes distancias. En nuestro país toda la colonización se dio a 
través de los arrieros, personas que viajaban durante meses por las cordilleras de la región 
ayudados por animales equinos, encargados de llevar la carga o transportar a los arrieros. 
Éstos buscaban tierras fértiles y oportunidades comerciales para establecer asentamientos de 
grupos poblacionales con mejores condiciones de vida. 
 
Los caballos son utilizados en la actualidad para diversos fines. Entre estos se destacan, 
labores del campo y la ciudad, deportes ecuestres, comercio y actividades recreativas. Estos 
nobles animales ofrecen alternativas económicas adaptadas de acuerdo a las condiciones del 
lugar donde son utilizados, por tal razón los escenarios turísticos emplean estos cuadrúpedos 




• La Cabalgata Ecológica.Es una actividad de aventura que se práctica a caballo, con recorridos 
guiados a sitios de gran riqueza natural, ideales para observar flora, fauna y majestuosos 
paisajes. Esto surge como la posibilidad de aprovechamiento del tiempo libre y la generación 
de espacios recreativos para los distintos grupos poblacionales en convivencia con el medio 
natural. La cabalgata ecológica proporciona disfrute e interacción con el caballo desde el 
inicio hasta el final del recorrido, además puede ser adaptada de acuerdo a las necesidades de 
quienes desean utilizar este servicio.(Gareavelli, 1999, pág. 188) 
 
Las cabalgatas ecológicas se realizan por senderos húmedos, pasando por charcas, caños y 
humedales o caminos secos establecidos en áreas naturales, generalmente con distancias y 
recorridos diseñados por aquellos encargados de prestar el servicio. Esto con el fin de 
garantizar la integridad del animal y de quienes lo practican. 
 
 El Ciclo Montañismo. Más que untransporte, surge como otra opción para realizar actividades 
de aventura. Esta práctica se originó en las montañas de california al final de los setenta y fue 
impulsado por los amantes del ciclismo que querían explorar nuevas sensaciones. Debido a 
las condiciones laborales, largas jornadas de trabajo y el estrés ocasionado en las ciudades, 
surgió la necesidad de buscar espacios saludables, alejados del ruido, del asfalto y de la 
contaminación, que permitiera estar en contacto con la naturaleza y poder respirar aire fresco. 
Todos estos sucesos llevaron al hombre a diseñar una bicicleta con características especiales 
que permitieran desplazarse por cualquier terreno; Así fue como se reforzaron los marcos y se 
adecuaron llantas mucho más gruesas y con labrados que lograran mayor eficiencia de las 
bicicletas en tierra, arena, piedras, riachuelos que además permitieran sortear todos los 
obstáculos que se presentaran. 
 
El avance tecnológico facilitó la adecuación de las bicicletas con las velocidades, elementos 
que las hacen más eficientes al subir por las pendientes de las montañas y moverse por 
cualquier lugar, incluso en los grandes descensos. La evolución de las bicicletas de montaña 
crece a pasos agigantados gracias a la creación de nuevos materiales, técnicas en la 
elaboración, la participación científica en el deporte de rendimiento y al crecimiento deportivo 
de esta disciplina. Cada modalidad deportiva del ciclo montañismo requiere una bicicleta con 
condiciones especiales para garantizar la efectividad de la práctica.(Le Brun, 1995, pág. 159) 
 
Existen varios tipos de bicicletas de montaña (rígidas, de suspensión delantera y de doble 
suspensión). 
 
 Vuelo En Paracaídas (Parapente).Se define así, al vuelo realizado en un planeadorultraliviano 
flexible. Es llamado planeador porque no necesita motor, ultraliviano porque pesa menos que 
el piloto y flexible porque no posee partes rígidas. Este deporte nació de los montañistas que 
querían bajar volando de las montañas que habían ascendido. El parapente es una de las pocas 
aeronaves que permite practicar vuelo libre. 
 
En este deporte se trata de despegar, volar y aterrizar sin otra ayuda que la del planeador. 
Eldespegue se realiza a pie por la ladera de una montaña que recibe el viento, fenómeno que 
facilita el despegue. El piloto se sienta en un arnés que va enganchado con dos mosquetones a 






4.3 Marco de antecedentes investigativos  
 






























que conforman el 
municipio de 
Pereira que cuente 
con las 
características 
básicas para la 
práctica del ciclo 
montañismo 
 
La ciudad de Pereira 
por su ubicación 
geográfica, es una 
ciudad puntual para 
desarrollar prácticas 
deportivas 
saludables, en estas 
destacamos el 
ciclomontañismo, 
debido a que en ella 
podemos encontrar 
por lo menos treinta 
y cinco (35) rutas 
ideales para hacer 
deporte con 
escenarios naturales 





























La población de 
este estudio son 






cuenten con las 
características 
necesarias e 







El municipio de Dos 
Quebradas tiene un 
potencial muy 
grande en materia de 
escenarios naturales 
de fácil acceso 
ubicados al lado 
oriental y occidental 
del casco urbano, 
alojados sobre las 
cadenas montañosas 
que encierran al 
municipio, dichos 
escenarios han sido 
calificados como 
ideales para realizar 
al menos diez (10) 
actividades recreo-
deportivas de 





















































La población que 
maneja este 
proyecto son todos 
aquellos  
escenarios del área 
rural  del 
municipio en los 




para el desarrollo 
apropiado de cada 
una de las 
actividades recreo-
deportivas de 
aventura y turismo.  
 




con sus respectivas 
rutas y vías de 


















































Este panorama del 
turismo de aventura, 
evidencia que el reto es 
muy grande para 
mejorar su 
sostenibilidad, calidad 
y operación, además de 
informar 
eficientemente a los 
turistas sobre sus 
alcances, para 
disciplinar al mercado, 
al mismo tiempo que 
surgen nuevas 
actividades que 






este producto turístico 
y crecen los flujos 
turísticos hacia el país. 
Este desafío será 
posible, sólo con un 
mayor compromiso de 
todo el sector para 
desarrollar este tipo de 
turismo, que se 
configura como una de 
las grandes 
posibilidades de 
especialización de la 
actividad y que puede 




Colombia, para lograr 
su objetivo de ser un 


















con lo que 
tiene que 




En los últimos cuatro 
años Colombia ha 
mostrado una 
tendencia creciente del 
turismo, por lo cual es 
necesario mantener los 
logros alcanzados y 
consolidar al sector 
como uno de los de 
mayores perspectivas 
de la economía 
nacional, garantizando 
que la actividad 
turística sea sostenible 
(entendida como el 
equilibrio adecuado 
entre las dimensiones 
de sostenibilidad 
ambiental, económica 
























Se recomienda que el 
Gobierno Nacional 
establezca planes de 
marketing para 
posicionar este sector 























interesantes por sus 
paisajes, 
topografía, recursos 
naturales en la 
realización de deportes 





























25 a 50 años 
de edad, que 
realizaron 
algún tipo de 
actividad de 
turismo de 
aventura en el 
Perú y 
permanecieron 
por lo menos 
2 noches en el 










Para los turistas 
extranjeros, el 
turismo de aventura 
implica realizar 
actividades al aire 
libre con cierto nivel 
de riesgo, 
participando de la 
armonía del medio 
ambiente y/o la 
naturaleza del lugar. 
Ello revela que, entre 
los turistas existe una 
definición clara sobre 



















El turismo activo es 
un fenómeno muy 












el sector del 
turismo de 





español, que se ofrece 
a los clientes de 
micro-volumen con 
nada comparable a 
otras organizaciones 
de turismo, sin 
embargo, es un sector 
en crecimiento por su 
grado de expansión 
en cuanto a su 
diversificación, 
incrementando así el 








del turismo de 









en turismo de 
aventura 
 
Existe una desigual 
densidad y 
distribución de los 
operadores 
especializados, los 
cuales se encuentran 
concentrados en solo 
6 de los 19 
departamentos del 
Uruguay. Se 
identificaron en total 




siendo el trekking, la 
escalada y el rapel las 
propuestas 
predominantes. Hubo 
una gran superioridad 
de las actividades 
practicadas en tierra, 
siendo escasa la 
presencia de 
actividades asociadas 















en el Cantón 





mayores de 18 
años que 






Las variables del 
modelo sugieren una 
importante influencia 
en el tipo y cantidad 
de actividades de 
turismo aventura 
realizadas por el 
turista internacional 



















parte de las 
actividades se ven 
más favorecidas por 
el turista cuando este 
realiza 4 actividades 
diferentes. Entre 




observación de aves. 
No obstante, cuando 
el turista realiza 5 
actividades, destaca 




los derivados por 
Villalobos et al 
(2009b), por cuanto 
permiten establecer 
una relación entre la 
inclinación del turista 
por demandar turismo 
aventura y el número 
de actividades de ese 
tipo que estaría 
dispuesto a realizar. 
La comparación de 
ambos estudios se 
justifica en la medida 
en que la base de los 















La presente es una investigación descriptiva que busca determinar las 
característicasespecíficasde las actividades de aventura en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal del departamento de Risaralda. 
 
5.2 Población y muestra 
 
5.2.1 Población y muestra. Personasde la población en general, que sean mayores de 15  
años, con posibilidades económicas propias de estratos 3, 4, 5 y 6, que frecuenten los sitios de 
mayor acogida turística del municipio  habitantes del mismo, además las empresas que tengan 
en su portafolio de servicios las actividades de aventura listadas en la presente investigación. 
 
5.2.2 Muestra. Sera un muestreo no probabilístico, exactamente un muestreo por cuotas que 
comúnmente es llamado “accidental”. 
 
 
5.2.3 Criterios de inclusión en personas encuestadas. El tamaño de la muestra es de 100 
personas, la cual se obtuvo teniendo en cuenta las siguientes características:  
 
• Personas que se desplazan por el corredor turístico del municipio. 
• Personas que transitan en las partidas Km 1 vía termales. 
• Población de santa Rosa y/o turistas que transitaban por el parque las araucarias. 
• Personas mayores de 15 años. 
 
6.1.3 Criterios de inclusión para empresas. 
• Empresas que ofrecen actividades de aventura. 



















6.1.3 Encuesta Para Empresas Prestadoras De Servicios De Actividades de Aventura En El 
Municipio De Santa Rosa De Cabal.  
 
 Tabla 8. Datos generales 
 
 
Variables Dimensiones  Ítems 
¿Posee  algún tipo de 
sede u oficina?  
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de identificar los diferentes 
sitios turísticos que posee el 
municipio de santa rosa de 
cabal con sus respectivas 
sedes y ubicaciones exactas.   
 Sí () No () 
 Ubicación 
 Vías de acceso 
¿Distancia desde el casco 
urbano? 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de conocer la lejanía de los 
diferentes sitios turísticos 
del casco urbano. 
 
¿Transporte público? Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de  identificar los modos de 
acceso que poseen dichos 
sitios turísticos.  
Sí  () No () 
 
 
¿Tipo de vía? 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de conocer las diferentes 
vías de acceso a los sitios 








¿Estado de la vía? 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de conocer las diferentes 
vías de acceso a los sitios 








Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de identificar la legalidad de 
las empresas que ofertan los 
diferentes deportes de 
aventura en santa rosa de 
cabal. 







¿Cuándo comenzó a 
funcionar? 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de conocer la fecha de 
funcionamiento de las 
diferentes operadoras de 
 Día  
 Mes 
  Año 
47 
 
turismo de aventura en santa 
rosa de cabal. 
 
¿Fecha de constitución 
legal?  
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de identificar la fecha de 
legalización de las 
diferentes empresas de 
turismo de aventura en santa 







¿Formas de contacto? 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de conocer los medios de 
comunicación y difusión de 
las diferentes empresas de 
turismo de aventura. 
 Tel. fijo 
 Tel. Celular 
 Facebook 




¿Su oferta de trabajo es 
impulsada y 
promocionada en varios 
idiomas? 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de conocer  cuales empresas 




 Si () No () 
 ¿Cuáles? 
 
 Tabla 9. Datos técnicos 
 
Variable Dimensiones Ítems 































Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
identificar los las diferentes 
actividades de deporte 
aventura que ofertan las 




 Montañismo  
 Ciclomontañismo 
 Camping 
 Rappel  
 Torrentismo 
 Cable vuelo 
 Bungeejumping 
















 Ala delta 







 Respecto a la infraestructura 
 
Con relación a los 
servicios anteriormente 
mencionados  señale, 
responda: 
  
Sus estructuras de 
trabajo para actividades 
de aventura son: 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de identificar cuales 
empresas trabajan en medios 
naturales, medios artificiales 









Sus estructuras para 
actividades de aventura  
actualmente cuentas con: 
 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de ver el interés de cada 
empresa hacia su medio de 
trabajo y su responsabilidad 
con el mismo. 












¿Cuenta con un seguro 
contra accidentes para 
los turistas que realizan 
las actividades de 
aventura? 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de identificar el grado de 
responsabilidad de cada 
empresa hacia sus usuarios. 
 
 
Si () No () 
Ofrecen paquetes 
turísticos que incluyen 
transporte, alimentación, 
alojamiento y otros. 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de  identificar la calidad de 
los paquetes turísticos 
 





 Respecto al talento humano 
 
Información acerca de 
los “instructores” con los 
que cuenta la empresa 
para el manejo de las 




¿Cuantos  instructores  
conforman su equipo  de 
trabajo para realizar las 
actividades de  aventura? 
Información  recolectada por 
los investigadores con el fin 
de  conocer el apoyo laboral  
de cada empresa. 
 Uno 
 Dos 
 Tres  
 Cuatro 
 Cinco 
 Más de cinco 
Las edades en las que se 
encuentran los 
instructores de la 
empresa son: 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de saber el rango de edades 
en las que se encuentra el 





 45 o más 
 
El nivel de escolaridad 
de  los instructores en 
forma general es: 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de identificar  el grado de 
estudio del equipo de trabajo 
en las empresas que ofertan 







¿Los instructores cuentan 
con cursos de 
capacitación específica o 
relacionada con el cargo? 
¿Cuáles? 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de identificar la calidad  de 
personal con la que cuentan 
dichas empresas. 
 Soporte vital básico. 
 Guía de aventura 
 Guía turístico 
 Trabajo en alturas 
 Otro 
 ¿Cuál? 
Cuál es el tiempo 
“promedio” de  
experiencia dentro del 
grupo de instructores de 
la empresa 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de conocer cuanta 
experiencia o trayectoria en 
el campo tiene el personal de 
apoyo en las empresas. 
 1 año 
 2 años 
 3 años 
 4 años 
 5 años 
 6 años o más 
¿Con que frecuencia los 
instructores facilitan 
actividades de aventura 
en la empresa? 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de conocer si el personal que 
oferta estas actividades de 
aventura lo pone en práctica. 
 Diariamente 
 1 o 2 veces por semana 
 3 o 4 veces por semana 
 2 o 1 vez al mes 
 3 o 4 veces al mes 
50 
 





 Respecto a los equipos e implementos 
 
Información de los 
“equipos”, implementos, 
elementos, indumentaria 
o herramientas utilizadas 
para la realización de 
actividades de aventura. 
  
¿Los equipos cuentan 
con certificación? 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin  
identificar la calidad de los 
equipos con los cuales 
practican las actividades de 




¿Los equipos cuentan 
con hoja de vida? 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de identificar el seguimiento 
de cada uno de los equipos 
utilizados en la práctica de 





¿Con que frecuencia se 
registra la información 
del uso de los “equipos”? 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de  conocer el estado de los 
equipos y  su cuidado. 






¿Los equipos cuentan 
con el certificado de 
inspección de equipos 
anual actualizado? 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de  conocer la inspección 
anual de los equipos con los 
cuales practican las 




¿Los equipos cuentan 
con un plan de 
mantenimiento escrito? 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de  identificar el 
mantenimiento escrito que 
debe hacer cada empresa a 




¿Con que frecuencia se 
le hace mantenimiento a 
los equipos? 
Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de  conocer con qué 






realizan el mantenimiento 








Además de los equipos 
“básicos” para la 
correcta realización de 
las actividades de 
aventura, también poseen 
los elementos 
relacionados con la 
seguridad, soporte y  






Información recolectada por 
los investigadores con el fin 
de identificar si la empresa 
cuenta con los equipos de 
seguridad básicos para 
atender alguna emergencia. 
 Botiquín básico 
 Kits de supervivencia 
 Elementos para 
comunicación (teléfono, 
radio-teléfono) 
 Elementos de orientación 
(mapas, GPS, brújula). 
 Elementos de señalización 





 Tabla 10. Datos empresariales 
 
Variables Dimensiones Ítems 
 
¿Actualmente se encuentra 
inscrito o pertenece a 
alguna sociedad de 
turismo nacional o 
internacional? 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de  conocer si las 
empresas que ofertan el 
deporte de aventura están 
inscritas  o pertenecen a 
alguna sociedad de 
turismo nacional o 
internacional.  
 Si  






qué frecuencia presta 
servicios de práctica de 
actividades de aventura? 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de ver con qué 
frecuencia prestan sus 
servicios  las diferentes 
empresas que ofertan estos 
deportes de aventura. 
 Diariamente 
 Varias veces por 
semana. 
 Solo fines de semana. 
 Una vez por semana. 
 Menos de 3 veces por 
mes. 
 Una vez por mes. 
De los servicios de 
actividades de aventura 
que prestan, en promedio 
¿Cuál es el costo de estos? 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de conocer los 
diferentes costos de las 
actividades ofrecidas en 
sus paquetes turísticos. 
 Entre 20 y 40 mil 
 Entre 40 y 60 mil 
 Entre 60 y 80mil 
 Entre 80 y 100 mil 
 Entre 100 y 150 mil 
 Más de 150 mil 
 
 Si se diera  a la tarea de caracterizar “los consumidores habituales” de sus 







Según su lugar de 
procedencia: 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de conocer la 
población que practica 
estos deportes de aventura. 
 Nativos del municipio. 
 Turistas nacionales. 
 Turistas extranjeros. 
 No sabría responder. 
 
Según “rango” promedio 
de edad: 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de identificar el 
rango de edad de las 
personas que practican con 
más frecuencia las 
actividades de aventura 
ofertadas por las diferentes 
empresas de santa rosa de 
cabal.  
 Jóvenes menores. 
 Adultos jóvenes. 
 Adultos maduros. 





Según su género: 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de identificar qué 
población  de hombres o 
mujeres practica más el 
deporte de aventura en las 
diferentes empresas que lo 
ofertan en el municipio de 










5.3.2 Encuesta Para Personas Que Practican O Desean  Practicar Actividades De Aventura En 
El Municipio De Santa Rosa De Cabal 
 
 Tabla 11. Datos generales del encuestado. 
 
Variable Dimensiones Ítems 
 
Genero 
Se hace con el fin de 
enterarnos  el tipo de 






Ciudad donde reside  
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de  conocer la ciudad 






Estrato socioeconómico de 
la vivienda donde reside. 
Información recolectada 
por los investigadores para 
conocer la población 
interesada en el servicio 









Rango de edad 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de conocer el rango 
de edad que practica las 
actividades de aventura. 
a. de 15 a 22 años 
b. de 23 a 30 años 
c. de 30 a 40 años 
d. de 40 a 50 años 
e. de 50 a 65 años 




por los investigadores con 
el fin de  conocer el 
desempeño de cada 
encuestado. 
 
Pregunta  abierta 
 Información recolectada 
para ver cuántos turistas y 
cuantos santarrosanos 








Ha practicado alguna vez 
actividades de aventura. 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de saber cuántas 
personas han practicado  






“en caso de responder no” 






por los investigadores  con 
 no tiene con quien ir 
 por sus costos 






el fin de identificar los 
motivos por los cuales las 
personas no practican las 
actividades de aventura. 
 Quienes la ofertan, no me 
generan confianza. 
 No conozco quien oferte 
estos servicios. 












por los investigadores  con 
el fin de identificar los 
motivos por los cuales las 
personas no practican las 
actividades de aventura. 
 Poco interés por el tema 
 No se siente preparado 
 Lo considera peligroso 
 No se ha dado la 
oportunidad. 
 Por enfermedad. 
 Falta de tiempo 
 Otra  
 Cual? 
“ en caso  de responder si” 







por los investigadores con 
el fin de identificar las 
personas que han realizado 






 Descenso en rapel 
 Torrentismo 
 Cable vuelo  








por los investigadores con 
el fin de identificar las 
personas que han realizado 
actividades de aventura. 










por los investigadores con 
el fin de identificar las 
personas que han realizado 
actividades de aventura. 
 paracaidismo 
 parapente 
 ala delta 




 Datos Relacionados  A Las Experiencias Y Expectativas Respecto A La Práctica 
De Actividades De Aventura 
 
 Información recolectada  Satisfactoria 
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La experiencia obtenida 
fue 
por los investigadores con 
el fin de identificar  si las 
personas que desarrollaron 
la actividad se sintieron 
satisfechas o no. 
 Buena 





Con que frecuencia 
practica actividades de  
aventura? 
Información recolectada 
por los investigadores  
para enterarse de la 
frecuencia en que los 
encuestados han 
practicado o practican las 
actividades de aventura. 
 Esporádicamente 
 En vacaciones 
 Anualmente 
 Varias veces al año 
 Mensualmente 
 Semanalmente 








Las razones que lo 
motivan a practicar 
actividades de aventura, o 
lo motivarían si aún no lo 








por los investigadores con 
el fin de conocer por que 
los turistas practican o les 
gustaría practicar las 
actividades de aventura. 
 gusto y placer propio 
 superar sus miedos 
 salud 
 mejorar su estado físico 
 hacer amigos 
 disfrutar de la naturaleza 













Considera usted la parte 
económica como una 
limitante para practicar 
actividades de aventura? 
Información recolectada 
por  los investigadores 
para conocer los posibles 
inconvenientes que suelen 
tener los turistas a la hora 
de pagar para sus 
actividades de aventura. 
 Si, totalmente 
 No, definitivamente 
 No sabe 
 Parcialmente 
 Solo en caso de algunas 
actividades. 
 ¿Por qué? 
 
Cuánto dinero destina 
mensualmente para su 
recreación? 
Información recolectada 
por los investigadores para 
conocer aproximadamente 
cuánto dinero suele gastar 
un turista en su recreación. 
 Menos de 50 mil pesos 
 De 100 a  150 mil pesos 
 Más de 300 mil pesos 
 De 50 a 100 mil pesos 
 De 150 a 300 mil pesos 
 No destino para esto 




Durante el o los periodos 
del año que destina para 
descansar y vacacionar, 
usted generalmente utiliza 
este tiempo para: 
 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de saber que hacen 
los encuestados en su 
tiempo de vacaciones. 
 Salir de la ciudad 
 Sus aficiones 
 Estudiar 
 Descansar en casa 







Cuánto dinero ha llegado a 
pagar por practicar 
actividades de aventura? 
 
 
Datos recolectados por los 
investigadores para 
conocer cuánto dinero 
allegado a pagar un turista 
por la práctica de 
actividades de aventura. 
 
 Menos de 50 mil pesos 
 De 100 a 150 mil pesos 
 Más de 300 mil pesos 
 De 50 a 100 mil pesos 
 De 150 a 300 mil pesos 






Cuanto estaría dispuesto a 
pagar por practicar 




Datos recolectados por los 
investigadores con el fin 
de conocer cuánto dinero 
estaría dispuesto a pagar 
un turista por la práctica 
de actividades de aventura. 
 Menos de 50 mil pesos 
 De 100 a 150 mil pesos 
 Más de 300 mil pesos 
 De 50 a 100 mil pesos 
 De 150 a 300 mil pesos 
 No pagaría por esto. 
Durante el año toma 
periodos de tiempo para 
descansar y  vacacionar? 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de conocer  su 
tiempo de vacaciones, y 





Si la respuesta es positiva: 
con qué frecuencia? 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de conocer  su 
tiempo de vacaciones, y 
por qué no saca su tiempo 
para vacacionar. 
 1 vez al año 
 2 veces al año 
 3 veces al año 
 Más de 3 veces al año 
Si la respuesta es negativa: 
porque no lo hace? 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de conocer  su 
tiempo de vacaciones, y 
por qué no saca su tiempo 
para vacacionar 
 Falta de tiempo 
 No es prioridad 
 Falta de dinero 
 No es de su gusto 
 
5.3.3 Instrumento De Recolección De Datos  En Escenarios  Naturales Propicios Para La 
Práctica De Actividades De Aventura En El Municipio De Santa Rosa De Cabal. 
Tabla 12. Datos generales. 
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Variable Dimensiones Ítem 
Escenario natural Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de conocer los 
diferentes sitios y 
escenarios  donde se 
practicaría este tipo de 
deporte aventura. 
 
Sector Información recolectada 
con el fin de conocer el 
sector que se visitará.  
 
Ficha No Se recolecta esta 
información para saber 
cuál es el número del 
instrumento aplicado. 
 
Fecha Información  importante 
para conocer el día, mes y 







con el fin de saber qué 
tiempo se demora el 
recorrido de la ruta 
elegida.  
 
Antecedentes históricos y 
culturales 
Información tomada con el 
fin de conocer los 
antecedentes históricos y 
culturales  que se 













Se recolecta esta 
información para conocer 
la variabilidad de  terrenos 











por los investigadores con 
el fin de conocer las 




 Punto más alto 






Flora y fauna Recolección de 
información con el fin de 
conocer las diferentes  
variedades de fauna y 





Se piden con el fin de 
conservar ubicación 






Por los investigadores con 
el fin de   conocer los 







Veredas que comprende 
 Información recolectada 
para información de las 




Sitios de interés y 
viviendas cercanas 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de conocer la 
población y vivienda que 
se encuentran ubicados 
por la ruta del sitio que 
conoceremos. 
 Nombre del sitio 
 Ubicación/distancia 
 Nombre del sector 
 coordenadas 
 
Actividades para realizar en el escenario 
 
Escenario   
Apropiado para practicar 





Con esta pregunta 
queremos conocer si los 
sitios que vamos a 
intervenir si son  aptos 
para la práctica del 
deporte de aventura. 
 Ubicación 
 Coordenadas 






La información que se 
obtiene con este ítem es 
para conocer si hay algo 
importante que se deba 
tener en cuenta para la  
práctica de actividades de 




Proximidad de otros sitios 
de interés 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de conocer cuales 
sitios quedan cerca uno 
del otro y que ventajas 





pueden tener en cuanto a 
la planificación de una 
ruta. 
Permisos de acceso  Según la zona que se 
vaya  a intervenir hay que 
tener en cuenta los 
permisos, ya que puede 




Según la zona que se vaya  
a intervenir hay que tener 
en cuenta los permisos, ya 
que puede ser zona 





 Dirigirse a: 
 Contacte a: 




 Tabla 14. Vías De Acceso Al Escenario 
 
Nombre de la ruta   
Lugares transitados   
 
 
Forma de acceso 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de conocer qué clase 
de ruta es a la que se 
enfrentarían los 
practicantes de las 








Estado de la ruta 
 Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de mirar cómo está 





Exigencia del recorrido 
Aquí nos damos cuenta de 
cuál es la exigencia de la 




Distancia al escenario 
desde el casco urbano 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de conocer la 
distancia en kilómetros de 
las rutas que intervendrán 
con el casco urbano. 
 
 





Tipo de ruta Con esta información los 
investigadores tratan de 
investigar cual es el estado 
de la rutas a intervenir, 
con el fin de conocer si es 
asequible a carros o motos 
o su ingreso solo sería   
caminando. 
 
Ruta alterna Es importante este ítem ya 
que es bueno conocer 
rutas alternas para 
remplazar la actual en 








Es necesario he 
importante saber si  el 
sitio a visitar tiene 
transporte  para saber qué 
tiempo se llevarían las 








 Lugar de salida 
 Lugar de llegada 
 Costo del pasaje 
 
Sitios de interés ambiental 
en la zona 
Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de conocer los 
diferentes sitio 
ambientales para así 
concientizar a los 
visitantes y no causar 
daños en la zona. 
 Nombre del sitio 
 Ubicación/distancia 
 Nombre del sector 
 Coordenadas 
Afluentes hídricos en la 
zona 
 Información recolectada 
por los investigadores con 
el fin de conocer los 
afluentes hídricos en las 







por los investigadores 
para conocer por medio de 
una narración, los sitios 
que se van a intervenir. 
 
Observaciones información que se debe 
tener en cuenta para el 






6.1 Técnicas e instrumentos 
Por ser esta una investigación cualitativa la técnica que se empleara para la recolección de 
información es la entrevista individual estructurada, la cual se aplicara por medio de un 




6. Análisis de datos 
 
6.1 Encuestas aplicadas a la población 
6.1.1 Encuesta Para Personas Que Practican O Desean  Practicar Actividades De Aventura En 
El Municipio De Santa Rosa De Cabal. 
 Tabla 15. Actividades de aventura que ha practicado: 
Actividad  No.  % 
Camping 159 53 
Senderismo 152 50 
Cabalgata 107 35 
Neumático 107 35 
Cable Vuelo 63 21 
Balsaje 46 15 
Descenso A Rapel 40 13 
Parapente 40 13 
Montañismo 38 13 
Orientación 32 11 
Espelismo 29 10 
Torrentismo 26 9 
Escalada 24 8 
Rafting 24 8 
Puenting 23 8 
Ciclomontañismo 17 6 
Bungee Jumping 12 4 
Tabla De Rio 5 2 
Kayaking 5 2 
Paracaidismo 3 1 
Ala Delta 0 0 
Salto De Base 0 0 









Figura 3. Actividades de aventura que ha practicado: 
 
De las diferentes actividades de aventura que se tuvieron en cuenta para la valoración en la 
población, podemos observar que las más representativas   son camping y senderismo con un 
50 % sobre las demás, seguido de cabalgata y neumático con un 30%. También observamos 
un 1% el paracaidismo y con un 2% Kayaking  siendo estas las menos practicadas en la 
población encuestada. 
 Tabla 16. Por qué no lo ha hecho: 
Actividad  No.  % 
No Se Ha Dado La Oportunidad 37 12 
Poco Interés En El Tema 21 7 
No Conozco Quien Lo Oferte 18 6 
Lo Considera Peligroso 17 6 
No Tiene Con Quien Ir 11 4 
No Se Siente Preparado 11 4 
Por Sus Costos 5 2 
La Oferta No Motiva 5 2 
Quienes Lo Ofertan, No Ne Generan 
Confianza 
3 1 
Por Enfermedad 3 1 
Falta De Tiempo 3 1 
Otro 2 1 











Figura 4. ¿Por qué no lo ha hecho?
 
Un 12% de la población encuestada no practica actividades de aventura, porque no se ha 
presentado la oportunidad, un 7% por poco interés y un 1% por  falta de tiempo. 
 Tabla 17. Le gustaría y cual le gustaría: 
Actividad  No.  % 
No 44 15 
Cabalgata 24 8 
Senderismo 20 7 
Camping 12 4 
Cable Vuelo 11 4 
Parapente 11 4 
Kayaking 8 3 
Neumático 8 3 
Orientación 6 2 
Montañismo 6 2 
Ciclomontañismo 5 2 
Bungee Jumping 5 2 
Espelismo 5 2 
Puenting 5 2 
Descenso A Rapel 3 1 




















Balsaje 3 1 
Rafting 3 1 
Paracaidismo 3 1 
Escalada 2 1 
Acuáticos 0 0 
Tabla De Rio 0 0 
Aéreos 0 0 
Ala Delta 0 0 
Salto De Base 0 0 
Otro 0 0 
 













Un 14% de la población encuestada dice no tener interés por la práctica de actividades de 
aventura, seguido de un 8% que le gustaría practicar cabalgata y un 7% senderismo, la que 
menos porcentaje obtuvo  fue escalada con un 1% por debajo de las demás actividades. 
 Tabla 18. Experiencia obtenida: 
Actividad  No.  % 
Satisfactoria 176 58 
Buena 34 11 
Lo Decepciono 0 0 
Traumática 2 1 
Otra 0 0 
 
Figura 6. Experiencia obtenida 
 
La experiencia obtenida de las personas que han practicado actividades de aventura fue 
satisfactoria en un 58%, buena en un 11% y traumática en un 1%. 
 Tabla 19. Frecuencia: 
Actividad  No.  % 
Esporádicamente 167 55 








Satisfactoria Buena Lo Decepciono Traumática
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Varias Veces Al Año 8 3 
Anualmente 3 1 
Mensualmente 3 1 
Habitualmente 2 1 
Semanalmente 0 0 
Varias X Semana 0 0 
 
Figura 7. Frecuencia  
 
La población encuestada muestra  un 55% de prácticaesporádica de  las actividades de 
aventura, un 9% en vacaciones, un 3% varias veces al año, siendo los más bajos anualmente, 
mensualmente, habitualmente con un 1% de la práctica. 
 Tabla 20. Razones que lo motivan: 
Actividad  No.  % 
Gusto Y Placer Propio 181 60 
Salud 158 52 
Superar Sus Miedos 89 29 
Disfrutar De La Naturaleza 84 28 
Cambiar La Rutina Diaria 66 22 
Curiosidad 64 21 
Mejorar Su Estado Físico 54 18 
Hacer Amigos 32 11 
Por Complacer A Los Demás 0 0 
Moda 0 0 











Figura 8. Razones que lo motivan 
La población encuestada que practican actividades de aventura, muestra un 60% por gusto y 
placer propio, un 52% lo hace por salud, mientras que solo un 11% por  hacer amigos, siento 
este el más bajo. 
 Tabla 21. Considera la parte económica un limitante: 
Actividad  No.  % 
Solo En Algunas Actividades 118 39 
Parcialmente 63 21 
No, Definitivamente 55 18 
Si, Totalmente 46 15 
No Sabe 18 6 
 




































Solo En Algunas 
Actividades
Parcialmente No, Definitivamente Si, Totalmente No Sabe
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Las estadísticas muestran que un 39% de las personas  lo considera un limitante según la 
actividad, ya que algunas son muy costosas y un 6% no saben. 
 Tabla 22. Cuanto ha pagado por actividad de aventura: 
Actividad  No.  % 
Menos De 50 Mil 64 21 
50 A 100 Mil 8 3 
100 A 150 Mil 69 23 
150 A 300 Mil 37 12 
Más De 300 Mil 20 7 
No He Pagado Por Eso 109 36 
 
Figura 10. Cuanto ha pagado por actividad de aventura 
El 36% de la población dice no haber pagado por las actividades de aventura, un 23% ha 
pagado de 100 a 150 mil pesos, el 7% ha pagado más de 300 mil pesos y el 3% solo ha 
pagado de 50 a 100 mil. 
 Tabla 23. Cuanto destina para estas actividades: 
Actividad  No.  % 
Menos De 50 Mil 101 33 
50 A 100 Mil 21 7 
100 A 150 Mil 89 29 
150 A 300 Mil 32 11 
Más De 300 Mil 18 6 
No Destino 43 14 










Menos De 50 
Mil





El 33% de la población encuestada dice destinar menos de 50 mil pesos  por la práctica de 
estas actividades, seguido de un 29% que destina de 100 a 150 mil pesos  y el menor resultado 
con un 6% destina más de 300 mil pesos. 
 Tabla 24. Cuanto pagaría: 
Actividad  No.  % 
Menos De 50 Mil 66 22 
50 A 100 Mil 15 5 
100 A 150 Mil 89 29 
150 A 300 Mil 47 16 
Más De 300 Mil 24 8 
No Pagaría 58 19 
 
Figura 12. Cuanto pagaría
 
El 29% de la población pagaría de 100 a 150 mil pesos por la práctica de  actividades de 









Menos De 50 
Mil









Menos De 50 Mil 50 A 100 Mil 100 A 150 Mil 150 A 300 Mil Mas De 300 Mil No Pagaría
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 Tabla 25. Toma tiempo para descansar y vacacionar: 
Actividad  No.  % 
1 Vez Al Año 202 67 
2 Veces Al Año 55 18 
3 Veces Al Año 11 4 
Más De 3 Veces Al Año 6 2 
No Es Prioridad 14 5 
Falta De Dinero 6 2 
Falta De Tiempo 5 2 
No Es Su Gusto 3 1 
 
Figura 13. Toma tiempo para descansar y vacacionar 
 
La población encuestada vacaciona una vez al año en un  67%, 2 veces al año un 18%, no es 
de su agrado  1 %. 
 Tabla 26. Durante las vacaciones utiliza el tiempo para: 
Actividad  No.  % 
Viajar Y Conocer 164 54 
Visitar Familiares 155 51 
Descansar En Casa 147 48 
Salir En Su Ciudad 95 31 
Sus Aficiones 55 18 
Estudiar 9 3 
























Salir En Su 
Ciudad
Sus Aficiones Estudiar








Un 54% de la población encuestada durante su temporada de vacaciones  viaja y conoce, el 













6.1.2 Encuesta Para Empresas Prestadoras De Servicios De Actividades De Aventura En 
El Municipio De Santa Rosa De Cabal 
 Tabla 27. Actualmente cuenta con: 




RNT 6 67 
RUT 8 89 
DIAN 6 67 
Otro 0 0 
Cual  0 0 
 
Figura 15. Actualmente cuenta con 
 
Podemos observar que un 90% de las empresas cuentan en su totalidad con toda la legalidad 
requerida para su funcionamiento como lo son el RUT y cámara de comercio en mayor 
instancia. 
 Tabla 28. Tipo de vía: 
Ítem No. % 
Pavimenta 5 56 
Destapada 4 44 
Huellas  0 0 
Trocha 0 0 












Figura 16. Tipo de vía 
 
Encontramos que de forma no muy marcada son mayores la presencia de vías pavimentadas 
con un 56% que vías destapadas o sin pavimentar con un 44%, es de tener en cuenta que 
generalmente las diferentes vías de acceso a veredas y sitios de interés natural son mixtos, 
entendiéndoseesto como vías con varias opciones de acceso. 
 Tabla 29. Estado de la vía: 
Calificación   % 
Bueno  6 67 
Regular  0 0 
Malo  1 11 
NA 2 22 
 



















Bueno Regular Malo NA
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Se observa que el estado de la vía de acceso a estos sitios turísticos es buena en un 65%. 























Telefono Fijo Correo 
Electronico 
Facebook Telefono celular Paginas Web twitter 














twitter 5 56 
Otro 2 22 




La metodología que mayor uso tiene en las empresas para la divulgación de sus paquetes son 
en un 100% el teléfono celular y el Facebook.  
 Tabla 31. Actividades que ofrecen: 
Actividad No. % 
Senderismo 7 78 
Camping 7 78 
Cable Vuelo 6 67 
Montañismo 3 33 
Descenso a rappel 3 33 
Cabalgata 3 33 
Ciclomontañismo 2 22 
Torrentismo 2 22 
Espelismo 2 22 
Parapente 2 22 
Orientación 1 11 
Bungee Jumping 1 11 
Escalada 1 11 
Puenting 1 11 
Balsaje 1 11 
ACUÁTICOS  0 0 
tabla de rio  0 0 
Kayaking 0 0 
rafting 0 0 
neumático 0 0 
AÉREOS  0 0 
paracaidismo 0 0 
ala delta 0 0 
salto de base 0 0 
otro 0 0 
Cual  0 0 
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Figura 19. Actividades que ofrecen: 
Los servicios que más prestan las empresas operadoras de turismo de aventura son 
senderismo, camping en un 80% seguido por cable vuelo en un 70%. 
 











Infraestructura No. % 
Mixtas 8 89 
Naturales  1 11 




Figura 20. Actividades que ofrecen: 
 
La infraestructura que más se utiliza es la mixta predominando sobre las demás en un 89%. 
 
 Tabla 33. Susestructuras de trabajo para actividades de aventuraactualmentecuentan 
con: 
 
    Si %Si No %No 
Plan de mantenimiento y 
revisión actualizado  
  4 44 5 56 
Instructivo de operación 
escrito  
  4 44 5 56 
Plan de emergencias escrito    3 33 6 67 
cuenta con un seguro contra 
accidentas para turistas que 
realizan actividades de 
aventura  
  
6 67 3 33 
Ofrecen paquetes turísticos 
que ofrecen trasporte, 
alimentación, alojamiento y 
otros  
  





Figura 21.  Sus estructuras de trabajo para actividades de aventura actualmente cuentan con: 
 
 
La mayoría de los paquetes ofrecidos cuentan con: transporte, alimentación, alojamiento, 
entre otros servicios. 
 
 Tabla 34. Cuantosinstructoresconformansuequipo de trabajo para realizarlasactividades de 
Aventura: 
Cantidad No. % 
1 0 0 
2 1 11 
3 4 44 
4 2 22 
5 2 22 
Más de 5 0 0 
 
 















El 45% de las empresas cuenta con 3 instructores. 
 
 Tabla 35. Las edades promedios entre las que se encuentran los instructores de la empresa 
son: 
Rango No. % 
 18 – 25 3 33 
25 – 35  6 67 
35 – 45 1 11 
más de 45 0 0 
 
Figura 23. Las edades promedio entre las que se encuentran los instructores de la empresa son  
 
























18 - 25 25 - 35 35 - 45 mas de 45
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6.1.3 Instrumento De Recolección De Datos  En Escenarios  Naturales Propicios Para La 
Práctica De Actividades De Aventura En El Municipio De Santa Rosa De Cabal 
Análisis de sitios  
 Tabla 36. Rutas. 
Rutas 
RUTA  1:   Las Marcadas 
RUTA 2:  Las Mariposas 
RUTA  3:   Laguna de Matías y Paramillos de Sta. Rosa 
RUTA  4:   Minas del Chaquiro 
RUTA  5:   Chorros de Don Lolo 
RUTA  6:  Laguna del Otún y Nevado Sta. Isabel 
RUTA  7:  Vuelta a Monserrate 
RUTA  8:  Vuelta a Corozal 
RUTA  9:  La Cristalina 
RUTA  10:  El Manzanillo y Alto del Chuzo 
 
 Tabla 37. Condiciones meteorológicas 
CONDICIONES METEOROLOGICAS 
Rutas Temperatura Precipitación 
1 18,6 19,42 
2 17,8 18,14 
3 11,7 20,5 
4 16,7 20,5 
5 20,9 17,4 
6 10,6 19,6 
7 17,2 18,55 
8 18,2 16,8 
9 15,7 17,4 










 Temperatura  
Figura 24. Temperatura 
 
Se observa que la temperatura promedio de los sitios es 16  grados. 
 
 Precipitación  
Figura 25. Precipitación 
 
La precipitación se presenta con valores muy variables entre las zonas, en algunas zonas está 
cerca al 17 L/m2y en otras 21 L/m2. 
 
 Tabla 38. Altitud  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Temperatura 18,6 17,8 11,7 16,7 20,9 10,6 17,2 18,2 15,7 17,3









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Precipitacion 19,42 18,14 20,5 20,5 17,4 19,6 18,55 16,8 17,4 18,27












Rutas Punto + Bajo Punto + Alto Promedio 
1 1650 2040 1845 
2 1450 1975 1713 
3 1700 4650 3175 
4 1700 2262 1981 
5 1700 1847 1774 
6 1700 4950 3325 
7 1700 1947 1824 
8 1560 2120 1840 
9 1700 2210 1955 
10 1518 2170 1844 
 
Figura 26. Altitud 
 
El punto más bajo esta en 1518 msnm y el más alto esta  4950 msnm. 













 Figura 27. Cantidad de afluentes hídricos en la región 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10










La ruta 2 tiene  4 ríos la cual es la que más afluentes hídricas posee. 
 Tabla 40. Ruta Apropiada para la práctica de las siguientes actividades 
Rutas Terrestres Aéreos 
1 3  
2 7  
3 5  
4 6  
5 2  
6 5  
7 4 1 
8 5  
9 4  
10 2  
 
Figura 28. Ruta Apropiada para la práctica de las siguientes actividades 
Se observa que solo la ruta 7 cuenta con atractivos turísticos aéreos. 
 Tabla 41. Acceso al escenario natural 




































Rutas Si No Publico Privado Carretera Camino Trocha 
1  x x  x x x 
2  x x  x   
3  x x  x x x 
4 x   x x x  
5  x   x  x 
6 x  x  x x x 
7 x   x x x  
8  x x  x x x 
9 x  x  x x x 
10  x x  x   
 
 Tabla 42. Estado de la Ruta  
ESTADO DE LA RUTA 
Rutas Bueno Regular 
1  x 
2 x  
3  x 
4 x  
5   
6 x  
7 x  
8  x 
9  x 
10 x  
 
 Tabla 43. Exigencia del recorrido  
EXIGENCIA DEL RECORRIDO 
Rutas Baja Media Alta 
1  x  
2  x  
3   x 
4  x  
5 x   
6   x 
7 x   
8   x 
9  x  
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10   x 
 


















 Figura 29. Distancia total del escenario desde el casco urbano 
 
La ruta más cercana al casco urbano está ubicada a 9 km y la más lejana a 55km. 
 Tabla 45. Transporte publico 
Rutas Si No 
1  x 
2  x 
3  x 












5 x  
6  x 
7 x  
8 x  
9  x 















La presente investigación se planteó inicialmente como un estudio de factibilidad para la 
creación de una empresa dedicada al desarrollo de actividades de aventura, por dificultades en 
las competencias profesionales en los temas contables y financieros se decidió reformular 
dicha investigación, pues de lo contrario se habría tenido que vincular a la investigación a un 
aspirante al título de ingeniería industrial. 
Por lo anterior y en común acuerdo entre los investigadores se decidió replantear la 
investigación como una caracterización de las “Actividades de Aventura” en Santa Rosa de 
Cabal 2015, pues básicamente los vacíos en el conocimiento que se pretendían llenar eran 
similares.   Estos vacíos desde un principio fueron: 
Conocer la población más afín a la práctica de actividades de aventura. 
Determinar el nivel técnico con el que se han venido desarrollando las actividades de aventura 
en las empresas que ofertan dichos servicios. 
Identificar los sitios más propicios para desarrollar dichas prácticas. 
Teniendo en cuenta los vacíos anteriormente mencionados se procedió a consultar 
instrumentos de recolección de datos previamente desarrollados que estuviesen validados para 
poderlos utilizar.   En el caso puntual de la “población con afinidad a las actividades de 
aventura” se diseñó un nuevo instrumento, pues los existentes no colmaban las necesidades, 
después de la aprobación en el juicio de expertos se aplicó una prueba piloto en la ciudad de 
Pereira en condiciones similares a las que se aplicaría el instrumento en el municipio de santa 
rosa de cabal, cabe resaltar que se escogió la ciudad de Pereira por que cuenta con 
características similares a las de santa rosa de cabal, por lo menos en lo que a geografía y 
población respecta. 
Al verificar la funcionalidad de los instrumentos escogidos se dio inicio a la aplicación de 
estos, encontrando en términos generales buena aceptación tanto por parte de los entes 
públicos municipales, como por la población encuestada y las empresas implicadas en dicha 
temática.    Las dificultades con la que se encontraron los investigadores en este proceso 
fueron principalmente en el caso específico de “los sitios aptos para la práctica de actividades 
de aventura”, pues las vías de acceso y medios de transporte hacia algunos lugares 
dificultaron la tarea de recolección de datos, ya que los caminos, senderos, carreteras y 
trochas en varios de los casos se encuentran en mal estado, poco señalizados, o las distancias 
son tan largas que en un día no se alcanzaban a recorrer, siendo necesario acampar en dichos 
escenarios naturales, tal como lo son las rutas de parque de los nevados las cuales en su 
mayoría implican utilizar variadas formas de transporte tales como vehículos camperos, 
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caballos o mulas, recorridos a pie, y caminatas técnicas que requieren la utilización de 
equipos especializados como; crampones, piolets y cuerdas. 
Es indiscutible la relación existente entre deporte y turismo, y este vínculo se percibe, al igual 
que en otros espacios turísticos, en el medio natural, donde entre la oferta de bienes y 
servicios están adquiriendo un interés creciente los recreativos y de esparcimiento. Estos se 
caracterizan por ser de gran diversidad, por ejemplo, cabe distinguir prácticas con un perfil 
puramente recreativo (paseos, comidas campestres, contemplación de la naturaleza, etc.), 
otras de interés interpretativo-educativo (rutas ecológicas, visita a granjas-escuelas, etc.), o 
aquellas en las que prima la finalidad lúdico-deportiva. Estas últimas suponen un grupo de 
creciente importancia y desarrollo tal y como indican las investigaciones turísticas 
(incremento en la demanda de actividades) y de sociología del deporte (interés creciente de 
los deportes en la naturaleza) y, dentro de las mismas, se pueden individualizar las 
denominadas «actividades recreativo-deportivas en la naturaleza», «deportes en la 
naturaleza», etc., que se han venido consolidando en los últimos años debido en parte a su 
capacidad para dar respuesta a nuevas necesidades sociológicas como la búsqueda de 
sensaciones y de riesgo, experimentación de emociones, vuelta a la naturaleza, práctica de 
deportes no competitivos, etc. (Gil, 2003) 
La caracterización de los sitios aptos para las actividades de aventura en santa rosa de cabal se 
cumplió a cabalidad en la medida que se lograron identificar los lugares de mayor 
predilección para la práctica deportiva de aventura, población más afín con las actividades de 
aventura y determinar el nivel técnico con el cual las empresas manejaban estas actividades. 
Parece ser que aquello que parecía una locura de unos pocos se está convirtiendo en una 
dedicación y afición de unos muchos, entre otras cosas porque comulgan perfectamente con la 
corriente ideológica y social de la actualidad, existiendo una tendencia cada vez mayor hacia 
las actividades físicas que no requieren un esfuerzo físico especial para poderse desarrollar, 
sino que buscan el placer, las emociones, la libertad y una aventura en pleno contacto con la 
naturaleza. (Betrán, 1999) 
La descripción de los sitios adecuados para la realización de actividades deportivas de 
aventura se realizó por medio de rutas en las que se describen distintas características de los 
lugares y las posibilidades que presenta con tres ítems de mayor relevancia como de 
transporte y desplazamiento, la seguridad y asistencia y actividades a practicar, los cuales se 
ramifican en: estado de las vías, distancia en kilómetros para la llegada al sitio, señalización, 
transporte público, costo del transporte, tiempo necesario para la llegada y el recorrido, 
presencia de policía o entes de seguridad, infraestructura turística, variedad de actividades 
posibles, indumentaria necesaria, adecuaciones necesarias, riquezas naturales y paisajísticas. 
Entre las rutas más versátiles se destaca la ruta de las mariposas que comunica el municipio 
de santa rosa de cabal con la vereda la florida de la ciudad de Pereira, es una ruta de gran 
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potencial paisajístico y que es apta para actividades como senderismo, ciclo montañismo, 
juegos de cuerdas altas, escalada y camping entre otras, la vía de acceso se presenta en buen 
estado generalmente y cuenta con un recorrido aproximado de 21 kilómetros sin trasporte 
público. 
También se destaca la ruta minas del Chaquiro que representa gran interés histórico y cultural 
por encontrarse dentro de uno de los principales caminos coloniales de la región, el acceso es 
sencillo y económico por medio de la misma vía de acceso a termales de santa rosa y tiene la 
posibilidad de transporte público como bus y chiva hasta donde se inicia el sendero a las 
minas en las que se extrajo oro hasta la década de los 80, siguiendo la ruta del rio san 
Eugenio, además posee gran versatilidad para las actividades a realizar como espelismo, rapel, 
camping, senderismo y ciclo montañismo, la principal limitante es la escasa infraestructura 
para recibir grandes grupos de personas. 
De la misma forma es importante hablar de la ruta vuelta a Monserrate que se presenta como 
una de las rutas más cercanas al casco urbano del municipio de santa rosa de cabal que tiene 
fácil acceso por dos vías veredales y su trasporte público con la vía a guacas, en cuanto a 
infraestructura y seguridad hay que resaltar que actualmente no cuenta con una buena 
disposición pero podría potenciarse en conjunto con la comunidad para prestar servicios desde 
hotelería rural hasta restaurantes y actividades deportivas como parapente y torrentismo, la 
ubicación es facilitadora de un buen acceso a seguridad. 
Existen muchos factores que pueden condicionar el aumento o la disminución de estas 
actividades. Por un lado no podemos olvidar que se trata de una actividad económica y de 
carácter mercantilista del sector servicios, y que en una economía globalizada como en 
nuestra sociedad occidental actual, dependen directamente de las fluctuaciones comerciales y 
del desarrollo de la economía mundial. 
En la encuesta aplicada a la población para determinar si ha realizado actividades de aventura 
en el pasado se puede observar que  hay un número significativo de personas que practican 
actividades de aventura, concretamente 204 sobre 95 que no las practican, a la pregunta de 
Por qué no lo ha hecho, la mayoría de las personas que no practican actividades de aventura 
responden que no se ha presentado la oportunidad, por poco interés en el tema y porque no 
conocen quien oferte los servicios. 
Respecto a las empresas que ofrecen los servicios de deporte de aventura se encuestaron 9 de 
los cuales 7 en total tienen sede u oficina, de los cuales 4 tienen fácil acceso a través de 
transporte publico, 6 de ellas tienen registro nacional de turismo, Rut tienen 8 de estas 
empresas, Dian tienen 6, quienes ofrecen las actividades de senderismo, camping, cable vuelo, 
montañismo, descenso a rapel, cabalgata, ciclo montañismo, torrentismo, espelismo, 
parapente, orientación, Bunge jumping, escalada, puenting y balsaje; No obstante, a causa de 
la juventud de estas prácticas y la invasión de otras nuevas, del auge social sufrido y del 
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dinamismo del sector nos encontrarnos que las “Actividades físicas de aventura en la 
naturaleza” se encuentra en un proceso interno de crisis, tanto a nivel de las empresas que 
ofrecen los servicios como por la prácticas ofertadas. De la resolución de este conflicto saldrá 
un sector mucho más fortalecido con una selección natural de actividades, las más sólidas de 
las ofertas, y un equilibrio empresarial más racional para atender cualitativamente a una 
emergente demanda social. Otro de los retos de la lógica mercantil es traer, por medio del 
Turismo de aventura, a la población adulta temerosa de la publicidad del sector en donde 
aparece con demasiada frecuencia la palabra “aventura” que asociado al término “naturaleza” 
y al de “diversión” es un conjunto de éxito para el sector joven (de 15 a 35 años) mayoritario 
en la práctica pero no tanto para la población adulta por las connotaciones de riesgo que el 
primer concepto posee. (Beltran, 1995) 
En cuanto a la seguridad y las leyes que rigen las prácticas de deporte de aventura se tiene 
como prioridad el plan de mantenimiento y revisión actualizado de los elementos y de la 
infraestructura, el instructivo de operación escrito para la operación de las actividades de 
aventura, el plan de emergencias son documentos legales y de obligatoriedad para las 
empresas que realicen labores por encima de 1.50 mts. Según la resolución 1409 del 23 de 
Julio de 2012. Siendo estos documentos necesarios y de respaldo al momento de entrar en una 
investigación de accidentes, por otro lado también se debe tener en cuenta que la legislación 
que aplica para los turistas es diferente a la de los operarios que manejan las actividades ya 
que para estos últimos la norma es bastante estricta en Colombia. 
Las actividades de deporte de aventura que se encontraron como más realizadas por la 
población general del municipio se enlistaron y cada persona podía elegir varias opciones de 
aquellas que realizaba, de ahí entonces que las practicas más utilizadas son el camping con 
159 personas que lo marcaron como predilecta, senderismo con 152 personas, cabalgata y 
neumático con 107 personas y cable vuelo con 63 personas de quienes también se pudo saber 
que la experiencia obtenida había sido satisfactoria en un 58% de las ocasiones y buena en un 
11%, cabe anotar que la practica esporádica es la más frecuente con un 55%. 
En cuanto a las razones que motivan la práctica del deporte de aventura son el gusto y el 
placer propio, la salud, superación de miedos y disfrute de naturaleza, Algunos autores 
afirman que el turismo de aventura o turismo activo simplemente supone una interpretación 
que coincide con determinados hábitos de vida que el turista desea llevar a cabo también en 
sus vacaciones, por ejemplo, actividad, movilidad, deportividad; mientras que otros indican 
que éste surge en contraposición al turismo convencional que se desarrolla de forma más 
pasiva; sin embargo, la mayor parte de los mismos entienden que la práctica de deportes en la 
naturaleza supone la motivación principal para el surgimiento de esta tipología turística, por 
ello, la mayor parte de las mismas, se refieren a la posibilidad de contactar e interactuar con la 
naturaleza por medio de esta tipología turística, por ejemplo, se puede entender como «la 
tipología turística que brinda una experiencia significativa inherentemente humana que se 
relaciona directamente con un medio particular al aire libre: aire, agua, colinas, montañas, 




• De las 9 empresas entrevistadas, solo una poca cantidad de ellas cuentan Plan de 
mantenimiento y revisión actualizado, Instructivo de operación escrito y Plan de 
emergencias escrito, el cual muestra un claro desconocimiento en la legislación que rige 
la oferta de actividades de aventura y el trabajo seguro en alturas. 
 
• Actualmente no existen agremiaciones o agrupaciones específicamente preparadas y con 
el personal idóneo en el campo de las actividades de aventura; lo cual no permite un 
abordaje correcto en los conceptos, ni un aprovechamiento óptimo de todo el recurso 
natural que ofrece el municipio, y mucho menos el manejo adecuado en elementos 
tecnológicos y técnicas propicias para cada actividad. 
 
• Gracias a la variedad geográfica del municipio, las actividades de aventura ofrecidas por 
las empresas no requieren de mucha infraestructura artificial o elaborada, lo cual permite 
un mejor aprovechamiento natural y atractivo visual para las personas o turistas 
interesados en realizar dichas prácticas.  
 
• En la actualidad algunas de las vías de acceso a los escenarios estudiados no se 
encuentran en buen estado, además la señalización en estas rutas es deficiente pues a 
pesar que estas atraviesan territorios reconocidos como parques naturales no se encuentra 
mayor información al transitar sobre ellas, dificultando la orientación en este espacio y la 
ubicación de sitios de interés. 
• La explotación de dichas rutas sin el acompañamiento y regulación por parte de la 
administración municipal, podría generar un rápido deterioro de dichos espacios 
naturales, como lo es el caso de la ruta de Chorros de Don Lolo la cual ya presenta 
problemáticas en los temas de residuos sólidos, seguridad y sobrepaso de la capacidad de 
carga del lugar. 
• Teniendo en cuenta los resultados del instrumento aplicado a la población, las personas 
que más participan de las actividades de aventura son  en edades entre los 23 a 30 años, se 
recomienda una mayor acogida en cuanto a la promoción de estas actividades de aventura 
que incluya a personas mayores de los 40 años o menores de los 20 años dejando claro la 
diferencia entre actividades de aventura y deportes extremos, ya que es una de las 
confusiones que tiene la población turística de la zona. 
Se debe aplicar un método en el cual se incentive a la población del municipio de santa 
rosa de cabal, a la práctica de las actividades de aventura ofrecidas en las diferentes 
empresas prestadoras de estos servicios, ya que la mayor población que participa de estas 





• Las empresas y la administración municipal deben crear estrategias para atraer nueva 
población y generar así un relevo generacional en los usuarios de las actividades de 
aventura en el municipio. 
 
• Estimular revisiones científicas desde la academia y la administración local que puedan 
develar las nuevas tendencias mundiales en actividades de aventura para practicar en el 
municipio de santa rosa de cabal.  
 
• El compromiso de la administración municipal de santa rosa de cabal debe ir encaminado 
a resaltar las posibilidades del turismo y actividades de aventura que se pueden potenciar 
en el paisaje cultural cafetero.  
 
• Es necesario que las entidades encargadas de la regulación y el cumplimiento de la 
normatividad sean más estrictas al momento de realizar las inspecciones y auditorias en 
las empresas prestadoras de actividades de aventura. 
 
• Incentivar las empresas y la administración local para la creación de agremiaciones que 
propendan por la investigación y actualización en conceptos y legislación, además buscar 
espacios para la formación y capacitación de personas idóneas en el manejo de las 
actividades de aventura que presta cada una de las empresas del municipio. 
 
• Buscar convenios y alianzas a nivel local, nacional y mundial que impulsen el municipio 
y permitan resaltar la oferta turística con respecto a la gran variedad de actividades de 
aventura que se pueden realizar y no solo al reconocimiento actual de sus aguas termales 
y gastronomía. 
 
• La inversión por parte de la administración municipal en señalización, mantenimiento de 
las vías de acceso, y creación de puntos de información, generarían mejores condiciones 
para la promoción y aprovechamiento de estas rutas. 
 
• La creación de estrictas políticas públicas que promuevan la protección y recuperación de 
los escenarios naturales del municipio, facilitara la promoción de estos de una forma 
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PUNTO + ALTO VALLE
PUNTO + BAJO BOSQUE
NOMBRE DEL SITIO CORDENADAS:NOMBRE DEL SECTOR:
  O:
  N:   S:
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FLORA Y FAUNA
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INTERES




























NOMBRE DE LA RUTA:
CARRETERA CAMINO TROCHA
OTRO: CUAL:
ESTADO DE LA RUTA: BUENO REGULAR MALO









CONTACTO CON: # de Tel:
COSTO DEL PASAJE: DURACION DEL RECORRIDO:
SITIOS DE INTERES AMBIENTAL EN LA ZONA
PERMISOS DE ACCESO
NECESARIO
AFLUENTES HIDRICOS EN LA ZONA:
HORARIOS:











RUTA ALTERNANOMBRE DEL TRAMO TIPO DE RUTA








UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
PROGRAMA DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
Este instrumento se aplica con fines netamente académicos, con el propósito de recoger información para la 
investigación conocida como "CARACTERIZACION DEL DEPORTE AVENTURA EN SANTA ROSA DE CABAL 2014" 
que es llevada a cabo actualmente por estudiantes del 10° semestre del programa de Ciencias del Deporte y la 
Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira, por lo tanto se garantiza la total confidencialidad de los 
datos recogidos y se agradece la información suministrada. 
NOTA: Antes de comenzar a responder la Encuesta conozca el video "Introducción a las Actividades de 
Aventura". 
SI NO
2. DATOS RELACIONADOS CON LA PRACTICA DE                                
ACTIVIDADES DE AVENTURA
En el caso de haber 
respondido SI continue 
respondiendo solo las 
preguntas de la columna 
IZQUIERDA.
En el caso de haber 
respondido NO continue 
respondiendo solo las 
preguntas de la columna 
DERECHA.





a. Masculino b. Femenino a. De 15 a 22 años
b. De 23 a 30 años
c. De 30 a 40 años
d. De 40 a 50 años
e. De 50 a 65 años
f. De  65 a 80 años
a. 1 b. 2




1. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO
Rango de Edad
Estrato Socioeconómico de la 





OBJETIVO: Identificar la población con más afinidad 
para la práctica de actividades de aventura.
102 
  
No tiene con quien ir Poco interés por el tema
Por sus costos No se siente preparado











Le gustaría practicar alguna actividad de aventura?
Parapente
Ala Delta
Pase al punto 4. Datos Economicos






















FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS
Señale Cuales:






Gusto y placer propio Por complacer a los demas
Superar sus miedos Curiosidad
Salud Moda
Mejorar su estado Fisico Cambiar la Rutina Diaria
Hacer amigos Otro
Varias veces al año Disfrutar de la Naturaleza Cuál?
Las razones que lo motivan a practicar Actividades de 











3. DATOS RELACIONADOS A LAS EXPERIENCIAS Y EXPECTATIVAS RESPECTO A LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DE AVENTURA
Otra
Satisfactoria
SI YA HA PRACTICADO ACTIVIDADES DE AVENTURA RESPONDA LOS  3  
RECUADROS QUE RODEAN A ESTE.      SI AUN NO LO HA  HECHO PERO               
LE   GUSTARIA,   RESPONDA  SOLO  EL  RECUADRO  INMEDIATAMENTE 
INFERIOR A ESTE:















Menos de 50mil pesos De 50 a 100 mil pesos
De 100 a 150 mil pesos De 150 a 300 mil pesos
Mas de 300 mil pesos No he pagado por esto
Menos de 50mil pesos De 50 a 100 mil pesos
De 100 a 150 mil pesos De 150 a 300 mil pesos
Mas de 300 mil pesos No pagaria por esto
SI
1 vez al Año Falta de Tiempo
2 veces al Año No es prioridad
3 veces al Año Falta de Dinero




Durante el o los periodos de Año que destina para 
descansar y vacacionar, usted generalmente utiliza 
este tiempo para:
Viajar y conocer Descansar en Casa
Salir en su Ciudad Visitar familiares
Parcialmente
No sabe
4. DATOS RELACIONADO CON LOS ASPECTOS ECONOMICOS PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DE AVENTURA
Cuanto dinero ha llegado a pagar por practicar 
Actividades de Aventura?
Mas de 300 mi l  pesos
Considera usted la parte económica como una 
limitante para practicar actividades de aventura?
Durante el Año toma periodos de tiempo para Descansar 
y Vacacionar?
Por que no lo hace?
Si, Totalmente
No, Definitivamente Solo en el caso de 
algunas actividades 
 Con que frecuencia?
Cuanto dinero destina mensualmente para su 
Recreacion?
Menos  de 50mi l  pesos
De 100 a  150 mi l  pesos
De 50 a  100 mi l  pesos
De 150 a  300 mi l  pesos
No Destino para  esto




Le gustaría conocer los resultados de esta investigación: SI __   NO __   >E-MAIL: __________________________
  
Fecha En Que Se Aplicó La Encesta:     Día  /  Mes  / Año           Firma del Encuestador: _______________ 
 
"El tiempo es el regalo más preciado que tenemos porque es limitado" 











UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
PROGRAMA DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
Este instrumento se aplica con fines netamente académicos, con el propósito de recoger información para 
la investigación conocida como "CARACTERIZACION DEL DEPORTE AVENTURA EN SANTA ROSA DE CABAL 
2014" que es llevada a cabo actualmente por estudiantes del 10° semestre del programa de Ciencias del 
Deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira, por lo tanto se garantiza la total 
confidencialidad de los datos recogidos y se agradece la información suministrada.        





a. Camara y Comercio
c. RUT
d. Otro
Estado de la ViaTipo de vía















Fecha de constitución legal





a. Naturales b. Artificiale




Especifique el o los servicios prestados
Con relación a los servicios anteriormente señalados, 
Balsaje
Tabla de rio
Cuenta con un seguro 
contra accidentes para los 
turistas que realizan las 
actividades de aventura?
Ofrecen paquetes 
turísticos que incluyen 
transporte, alimentación, 
alojamiento y otros?











si No si No
ACUÁTICOS:
Senderismo






























1 o 2 veces x Semana
3 o 4 veces x Semana 2 o una Vez al Mes
3 o 4 veces al Mes Solo en Temporadas
Otro
RESPECTO AL TALENTO HUMANO RESPECTO A EQUIPOS E IMPLEMENTOS
Informacion acerca de los "Instructores" con los  
que cuenta la empresa para el manejo de las 
actividades de aventura
Informacion acerca de los "Equipos", Implementos, 
Elementos, Indumentarias o Herramientas 
utilizadas para la realizacion de la Actividades de 
uno dos tres
cuatro cinco
Cuantos Instructores conforman su equipo de 
Trabajo para realizar las Actividades de 
Las Edades entre las que se encuentran los 
instructores de la empresa son:
Mas de 5
25-35 años
Los Intructores cuentan con Cursos de 
Capacitacion especifica o relacionados con el 
Cual es el tiempo "Promedio" de experiencia  
dentro del Grupo de Instructores de la Empresa
1 Año o -





Los equipos cuentan 
con un plan de 
mantenimiento escrito
Los equipos cuentan 
con el certificado de 
inspeccion de equipos 
anual actualizado






Los equipos cuentan con certificación
Nacional Internacional
Con que frecuencia se registra 





4 años 5 años 6 Años o +
2 Años 3 Años
diariamente
Otroanualmente
Ademas de los Equipos "Basicos" para la correcta 
realizacion de las Actividades de Aventura, tambien 
poseen Elementos relacionados con la Seguridad, 
Soporte y Respaldo de los Servicios Ofertados.
mensualmente









Soporte Vital Guia de Aventura
Guia Turistico Trabajo en Alturas
Otro Cual?
Con que Frecuencialos instructores facilitan 
actividades de aventura en la empresa
Botiquin Basico Kits de Supervivencia
Otros Cual?
Diariamente





Actualmente se encuentro inscrito o pertenece a alguna sociedad o red de turísmo nacional o 
DATOS COMERCIALES
Turistas Nacionales





Según un "Rango" promedio de Edad
Según su Genero
Diariamente Varias X Semana
Una X SemanaSolo Fin de Semana
Menos de 3 X Mes
De los Servicios de practica de actividades de 
Aventura que prestan, en promedio cual es el Costo 
Aproximadamente con que frecuencia presta 
Servicios de practica de Actividades de 
Si se diera a la tarea de caracterizar a "Los consumidores Habituales" de sus Servicios de Practica de 





Una Vez X Mes
Entre 20 y 40 mil $ Entre 40 y 60 mil $
Entre 80 y 100 mil $Entre 60 y 80 mil $
Entre 100 y 150 mil $ Mas de 150 Mil $
 
 
Le gustaría conocer los resultados de esta investigación:  SI __   NO __   >E-MAIL: 
__________________________ 
Fecha En Que Se Aplico La Encesta:     Día  /  Mes  / Año           Firma del Encuestador: _______________ 
 
"El tiempo es el regalo más preciado que tenemos porque es limitado" 






MAPAS Y FOTOS DE LAS RUTAS 




















































































































































































El Mirador sector “La Asomadera”, al fondo la 

































































































































































Aplicación de encuesta eneco termales San Vicente. 
 
 
